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E s e l  p eriód ico  
de m ás circulación  de M álaga  
y su provincia
:  . l.’.'iDO' ih'f AHiO
Pedro 6 ómez Cíhiaix
d i r e c t o r :
José Cintera Pérez
Suscnljj ĉlép 
i: un mes Í»5CS p t a s .  
Proyinciás: 5  Mmesíre
Número suelío: S cératisi^©s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
M ÁRTIRES, 10 y 12 ' 
TELÉFONO ÑÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES'
A N O  x i — N Ú M E R O  3 . 1 S ®
D I A . m O  O
W i i é r e e i e ^  .^ p I s o  d e
I l l p o t # !  -  M © m f e F e  r © g l ® t F a t fP í W o M S  Á .  T i F a g F a m . ® M ® m l > F e  F e g i s t F a s i ® |
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari-jj' 
ción de todos los dolores originados por la anormalización de .aquélla. Angmia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de bereulpsis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias .que producen pérdid 
losímiembros. Debilidad total. Digestiones' difte Esterilidad.’jnápetenGia.= Clorosis. Sofocación'e'Histerismo. ,; |liición dentaria en los niños, sin.qiie nunca se hayan presentado eclapsias, ni nir
T-N :  , ' ao ctt a i , P  Mni-ol T?iArorr> Pm-nnafíía A7 PiiPi-fn M iipvíi — Málficrn Dp. vpntfl-eti-las nrivirirrales F.-irTTifirin.'; V PT1 Ifi flp. .^n flitlfir. F .  Mnrp.t Rivei"
Muy " recomendado sU;USo 'en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpétismo, cloro-dem ias, ,^QÍa.mientos nervÍosos, tu-
as de fuerzas y d§])ijte3mieutó general, aíji'como durante ,1a evo- 
_ ' ' ' ingún otro accidente nervioso.
b T v e n ta  in ías 'p rV clp aíe l Farraaĉ ^̂ ^̂  F ! orel Rjvero, Compañía 57, Puerta Nueva. álaga. : . De venta-en-las principales Farmacias y en la de su autor, F . oret ivero, Compañía 57, Puerta Nueva.— Málaga.
£s FsMl
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayorexportación
3sil Csptláofa
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. .
Ftóricacíón -de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. . . . . . .  "
Se recomienda al público no confunda mis articu- 
ios patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Sleza, calidad y colórido.  ̂ ,
Exposición: Mar<}ués de Larios, 12. |
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. C
LOS jBMlQRAPOS POkTUüül^ES
N o tiene n ada de exttafío  que’ el G obier­
no de P ortu g al Tío se  conform é con la m e­
dida tom ada, á  últimá h ora, de internar á  
los em igrados nionárquicos que residían en  
la frontera', y  pida qué sean  expulsados del 
territorio espafioL ^  .
Y  no es e x tra ñ o  e so , por q ue el QobietnO  
portugués sab e, contó sábem os tod os, que 
los m onárquicos de aqueHu nación cqnspír 
rarán en cualquier punto de E sp a ñ a  en iqué 
residan, con el ap oyo com plicidad, n f  
sólo de los m onárquicas y  de tpdos los ele^ 
m entes reaccio n arios  españ oles, sino temK 
bién de las autoridades y  del propio G or 
biérnO;, que h a ce  la  y ís ta  g o rd a  cqu cuanto  
s e  relaciona con algo que pueda- ser perjUi  ̂
dicial p ara  el nuevo r-égimen político que  
h a tenido á  bien d arse el país vecin o . ■
Si E sp añ a  y  sus gobernan tes se  hubief 
sen  colocado en una situación de neutrali­
d ad , no consintierido queteU; nuestráó'pqr 
blaciónes fronterizas, se  .organizaran, parti­
d as e n  tren d e gu erra  p a r a  r^ U zárd h eu r-  
siones en- P ortu gal, e l , G obierno d e  ese  
p aís, segu ram en te, no abriga^^ría re c e lo s  ni 
d esconfianza y  se  conform aría con  que sus 
eraigradós m onárquicos residiesen en lós
Estes son los tropiezos y las malas con­
secuencias de una polítióú' desatentada, 
cual ía que eF señor Canalejas ha venido 
observando desde que los emigrados md- 
nárquicos'"portugueses empezaron á cons­
pirar y á prepararse para encender la gue­
rra civil en su país, desde las poblaciones 
fronterizas de España.
Si el-Gpbierno,desde un principio, como 
éra de su .iiebeí', puesto que lo sabía de só-, 
Br,á, '-huBíé-a: evliaÓo esó,*ni eíGobierno dé 
Portugal hubiese tenido desconfianzas ni 
recelos, ni habría pedido la expulsión dé 
los emigrados, ni éstos tendrían que ser 
llevados de la zeea á la meca, ni s e  habrían 
dado espectáculos ái cuenta de lo desastro­
samente que el Gobierno español observa 
las más rudimentarias reglas de las relacio­
nes internacionales.
de te Iblemas interesantes para el protectorado 
República ejii Marruecos.
«Canóniga buena  ̂ Cavilda nvala», dijo 
muchos años: un inglés, que. tuvo el -humor dé. e|- 
tudiar las cosas de España. Si hoy rapitierá sp 
viaje de^estudíOi seguramente apuntaría en s'u 
carnet la siguiente observación; «Españá', pue ;̂ 
blo sufrido y trabajador, gobernado por únale» 
gión de'perezosos charlatanes». ' ;i,
E . C . C oRn e l l . 7
^ % a ló o  1 ^ 0  v e d a d
Hoy D E B U T  de la troupe china G 
Despedida de los aplaudidos, artistas 
' Mañana Debut
P - . I . Í
ñ E
i » H E  E  ” compuesta de siete personas —  ̂ ^Sorprendentes ti'abajOí 
P S í L i k O Í ^ S  —  —  MAGNÍFICAS PELÍCULAS ' 
la herniosa artista B  E  L  L  iñ L U  G I  H Y
O D A S
■ fes'posible que en breve terminen satisfacto­
riamente las negociaciones franco-españolas 
respecto al protectorado de Marruecos, que con- 
partirán ambas potencias.
Esto requiere lá siguiente explicación: Aun­
que España no tuvo intervención alguna én el 
tratadoTranco-alemán, que consagró el protec­
torado de Francia en Marruecos, la vecina Re­
pública, por virtud de ariteriorés tratados y por 
el respeto debido á los territorios españoles de 
Melilia y Ceuta, se ha visto obligada á recono­
c e ré ! dominfó español en las comarcas com­
prendidas ,desdé,.'ét Mülüyá ál Lpeus, en las cua­
les están enclavadas poblaciones importantes. 
.coípp, Tetuán, Alcazarquivir y Larache, puerto 
M i Ariántico. En toda zoná de influencia éspa- 
Tíol'á el protectorado de Francia no ejercerá ac­
ción alguna, y dé‘présumi'rés que é l Gpbiernp 
espafíPl 'se habrá reservado el derecho dé tratar 
directameníe coh el sultántodos los asuntos qué 
puedan afectar el interés dé España, baste: el 
punto que corresponda .únicamente, al Gobierno 
de Madrid.ía: resolución de cualquier- incidente 
de orden ;internac.íenál que se refiera exclusiva­
mente á lu.zona .española. ■ ' ;
■ ;DepimpS;esto¿ en vísperas-dé terminar las ne- 
gocjaerones,;porque, de.no resultar así, la do- 
.minacipn de.; España ea'Tetuán., en el Rif y en 
-el Garb septentrional, á  cuyas;regiones corres­
ponden, la ciudad de Álcázaf y el puerto; de Lp- 
rachej sería-muy precaria, sujeta á todas las.po- 
sibles coníingencias del absorbente protectqfa-
puntos dé .-España éñ' q^6“ * ' V do M  .r& M tíar"causa: de muchos
Pero Portugál no tiéñ é : confiatizá en 
¡neutralidad del Gobierno español. Lo ocu 
rrido en la froptera. dé GáKeia |e há hecho 
comprender que .en É$pañ4, éñ cualquier 
punto que fijen su resídetópiá los emigrados 
monárquicos, enqontrarán campo abonado 
para súb nianejos y conspiraciones y eíicáz 
'ayuda, no sólo' en. los monárquicos y  elé- 
atieñtos .Teaccionarios de este jpafs '̂ sino en 
la  parsimonia y lenidad-de las autorídadéte 
D e áhí er que se pida al Qóbiérnd de'Es­
pañá la expulsión de dichoé emigrados ¡̂ pa­
ra que vayan á residir á otro país, db'nde: 
se o bseíren . con mayor, escrupulosidad, jas; 
reglas de'peutraíidad con urra nación con la 
cual oficiaiteente^se guardan buenas' .rela­
ciones de amistadi. ' . . : í ;■
Nosotros, ni por nuestras creencias hi' 
por huestros sentimientos, som os' de aque-  ̂
líos qiie desean y preconizan medidas de 
excesivoTigor para los'hpmbrés que resul­
tan vencidos en estás.iüchaSdéda política; 
al contrario, todos los '}uOhádpres.;pqr. um 
Ideal,-todos los que exponen,,sUv liberte^
.sil vid a-p or una causa,. cQmbatiendQ frente  
á  frente yjdando ía .cara , nps merec.en é d -  
m iración y  resp eto ;'p ero  una c o s a e s :e s to ;y  
o tra  m uy d istin taáav o iecer planes que pue-, 
dan perturbar la paz y  la tranquilidad de un 
país yecin o  y  am igo y  que vay an  encam i- 
.íiad M  cóh tfá  in stitu cio n e f ítelíticas^ que 
constituyen la form a de nuestro propio  
id eal A 'a  ■ ' a  ■ a ¡
Podrem os vsentir por los em igrados pór- 
tu gu eses, com o j^iombres de. ideas p rog re­
sivas y  hum anitarias,, toda la cónsidejración 
que m erecen los luchadoresTol* una cau sa ; 
p ero sentim os m ás am or y  resp eto  por él 
pueblo-portugués, por la República que en 
aquel país sé  halla instituida; y  en e ste  con ­
ce p to , s i lo s  em igrados m onárquicos hán 
d é h acér desdé -G.uenca y  T eruel lo mismo 
que han hecho desde-las poblaciones galle­
g a s  con tra el nuevo ordem político estable­
cido en P ortu gal, en contram os m uy lógica  
; la  pretensión, d e que -esos e m ig ra d o s ; sean  
extrañ ad os de E sp añ a , pues aquí' no pue^ 
den perm an ecer sino á .titulo d e . que nués-. 
tro  G obierno se  com prom eta, f o rm a l^  so ­
lem nem ente, á  mo consentir que'se repita lo 
que tan justam ente ha alarm ado al G obier­
no de P ortu gal, haciéndole desconfiar, con  
fundam ento ,.de.la neutralidad de los pode­
res  públicos españoles.. .
R esulta dé lo q ue h a OGUrrido y  d e lo 
que p ued a ocurrir^que la actitud dé nues­
tro s  gobernantesi su lenidad, sus. com pla­
ce n cias  p ara con los conspiradores m ohár- 
q üicós portuglteses, no -solameníeQ.ha dis­
gu stad o y  puesto en pie de aláfm.a y  de  
desconfianza al pueblo y  al G obierno de 
P ortu gal, sino que „ha:perjudicado gran d e­
m en te á  ios m ism os em igrad os, p u es éstos,, 
que hubieran' podidó résidir'-tranquilamente 
en E sp a ñ a , si nuestro G obierno .s e 'hu^
' m antenido en una e x tr íc ta  ;neiitráhd9Ó que 
hubiera inspirado confianza á , Portu gal, se  
ven  ah ora én el, caso  de ser objeto, d e ' re- 
clám áciohes y  dé requerim ientos de e x tra ­
ñamiento por p arte del G obierno d e  su 
país, no p recisa  y  principalm ente por lo 
que ellos puedan h a ce r com o conspiradores  
m onárquicos en con tra  d é la  Repúblicapor^  
' íu g u e sa , sino por l a  ' p o c a 'g a ra n tía  que al 
' G obierno portugués m eréce  la actitud del 
G obierno español.
1̂ conflictos ydisgúStos.. ,
Qobierno deEspafiá la. obliTiene, pues., ,  .. - ■ ^
igación de dejar inuy. daro y iexitedito, este as 
pecto déla soberanía española en su zona de in­
fluencia,, porque sonitan; ,susceptiMes.' de codi
B B M o r a s -
tomará otros acuerdos, llegando, si pi*edso 
I TU era, á ‘presentar la dimisión colectivamente en 
el caso de que fracasase lo propuesto.
r2. Que para el probable caso que sea apro­
bada- esta proposición, se mande copia á la 
Pren,s^ de Barcelona interesando su. publica­
ción. \
El .Exemo. Ayuntamiento, con su superior, 
recto y justo'criterio, acordarálo que estime 
más oportuno.
Granollers del Valíés, Gasas Consistoriales 
17 de J i l io  .deL912.— A. Forran  TW tó, P edro  
T erra les  R oca, demócratas, y Domingo 
/0/wÁ\^A'esAráüicab>
Para,baño: Lo  
y el calzado.
natural; los trages, el tocado
■ 'Mtifiiliiii. rteiikis'
En Malaga funcionan escandalosamente 
las máquinas automáticas de juego, á cien­
cia y plicrencia de las autoridades que las 
tolerani y á pesar de las continuas y casi 
diarias brófesías de ,1a prensa que censura 
íár expiración y tal tolerancia’ealiiiclón
Por co n tra  que hice á su antigua dueña, del 
comercio, aeiejidos situado en la callé Nueva 
númproi5q, frente^á iCintería, realizo á precios 
muy barates,., todas-las éxistenc-iasv 
,En el-táller de sastrería, se hacen trajes á 
.rinadida, á breteos.itíuy económicos, con arreglo 
á los últimM.íigW^'úiés ó á'gusto del.qliente. 
í I s a a c  É¡. B á lbo a ,
¡ CANCÍ6KE8Í» CÓMICO-
K e  SÍ fino®-
Con el mayor gusto reproducirnos la ípíopo-
ciosos apefiíos los territorios de Tetíián y las sición qüe tres concejales del Ayuntannentqée
fértiles-comarcas del jKíot y del Garb, y -es ten 1 Qrano1!ers presentaron ,á j dicha Corporación,
privilegiada la  situación de Larache,. cuy,0:puer-1 como protesta contra el bárbaro crimen come 
te füé llamado-por el rey. Felipe-.II el puerto de | tido^por losjaimistas en aquella vilk . ' -
Fez, que de nó coñátar bien clara y definida_ la 
situación de España, ptídiera resultar propicia áj 
■una serie de litigios y . ppmpetentias onerosos 
pará‘ nuestra sobératiía y  para lésjnteresés es­
pañoles que en aquellos territ'o.fios -s é  sitúa*
-Los españoles dominaron en Larache- desde 
1610 á 1 6 ^ ;y  sé j;ohserva en píe todavía la 
cindadela qüe allí edificaron, qile  ̂ forma parte 
-de'la ¡Násba, fortaleza en la cual vive el caid de 
lá región. Por esté'púerto se exportan los pro­
ductos de los valles de la izquierda del cauda­
loso Liicus,lanás-exGelentes. y-cereales; que ce 
llevan ios ingleses y los franceses, á pesar de 
que la mayor coíp.nia de la. ciudad- ha estado, 
desdé tnuctíbs años, éompuésta por españo- 
leá. -
Y  'no digam'bs el partido que se éuede sacar 
de Alcázar, población situada entre la montaña 
y el llano, indicada para.ser el centro de opera­
ciones mercantiles de las gentes; del Klot, del 
Garb y-de jBazan, pobladoras de tierras fértiles, 
ganaderos afamados, pueblos generalmente pa- 
cífícós y dispuesíQS á recibir los beneficios de 
la, civilización. Hay además en: resta C0m,arc,a 
extensos bosques de alcornoques, cuya exploía- 
ciónse han procurado^ desafiaúdo riesgos .y pe­
ligros, unos-cuantos catalanes: que suspiran por 
el feliz término d élas negociadones franepras- 
pañoÍ2§  Y-por . el acierto del Gobierno de Ma-
Y a  terminó -don Bernardo 
sus fiéstes allá en la plaza. 
Y a se queda el pobre bardo 
sin ver lo qué le solaza,
Fuáronse de la caseta 
tes. muchachas vivarachas. 
Fué'se la charla discreta 
con lás amables niucbacljás.
Mid en la bíracdbnvy administración de tes ci- 
tadas-comarcasL . .: , . , .
' Intenciohadamente oirecemos estos datos á 
nuestros lectores para que se capaciten de la 
importanciá de la acción española en Msrrue- 
c-os,que,habiendo sido combatida en la ,época de 
iniciación, desde luego que por virtud de trata­
dos Internacionales pasa á s a r  hecho consu­
mado, irrenunciable por parte dp España si 
quiere conservar su ipersdnalídad mundial, es ite 
dispensable que conozcamos todos, en 'Sú. ebn- 
juntó y en-iM detalles, la índole del prG.bleina 
africano, en qué consiste lá utilidad qué puede 
reportar, los eálculp.j.de que piiede sgr objeto 
desde el punto dé vista político, administrativo, 
agiicpia, comercial é industrial.
^Este laiuir debiera haberla hecho el Gobier­
no con debida, anticipación, publicando Memo­
rias en las cuales se dijeran ía extensión y  1.a 
naturaleza de las tierras cultibables y de posible 
adquisiciéa, íps productos de tes ihdus.trias itj- 
dígenas, tes necésidadís be la población rural y 
de ígs ciudades, te cuántia de tes jnipuesfos 
agriebtesy eomerciates,- las condiciones-rpara 
la estabilidad de los colonos eurppeps, los pro­
yectos de.obras públicas, eje--, etc., con cuy.as 
Memorias se habría vulgarizado todo lo pen- 
.cernien|e ah aprovechamiento y multiplicación 
de las riquezas ijaturates del Norte de África.
Y  nb é s  por falta 4e estímU-tes ,au.e el Gobier­
no español haya olvidado labór • ¡de ’ .tánfa tras­
cendencia, dejando de eoíTesppnder á la inyita- 
ejón del Congreso africaniste de Madrid, en 
buyas conclusiones se contiene todo un progra­
ma vastísimo de admiHisírución y dé desarrollo' 
de íps'Mmteios españoles'-áf ribanps. Y  p.or si 
éátb no fuese. bastáníe,;á te  yisía dél Qb&iern.ó 
de España está la ebndueía dál Gobierno de 
Francia, tan apto, tan patriota y taií activo, que 
áí pTGp'io ,tj,§mpp queatiende á-todos los graves 
problemas de lá pbtítjés ejleribr, en los cuales 
(fescan'sá la razón de su éxisteheia y M  su pres­
tigio pi) el mundo,;Íé sobra éspácio para éu,ca- 
trtinár á sus fuheipnarios irítéligéntes hacia el 
estudio profundo y detallado de todos IbS pro-
E l preámbulo de. la proposición está redacta­
do en términos é'hérgrcós,-y elevados, y 'd e  tal 
suerte, acertaron sus autores á-extérioriz'ar el 
espíritu-dé protesta del vecindario, que ppr una- 
rilmidád fué aprobada la mencionada proposi­
ción. : - A 'i , ,
E sta  dice asi; ' ' '.
«El Ayuntamie^íto dé Granollers, como sin­
tética representación de sus electores, tiene él 
deber de adaptarse á lás afecciones' -del. púeblo, 
y como con él las comparten los q'ué suscriben, 
tienen el honor de sometef á la aprobación de 
V. E . lá siguienté proposición: 
l.P  Que se'" declare Urgente. •
2P  Que el Ayuntamiento acuerdé haber 
visto con profunda indignación lá. prueba de] 
incivismo brutal y sanguinario exteribrizadb i 
por'elementos jaimistes' el pasado sábado. j 
3;°" Que eí Ayuntamiento se asocie al dolorj 
de esta villa hacia las úesgraciadas victimas,-y, 
á-tál objéte se dirija sentida comunicación á las 
familias del difunto don Miguel Masó'y á las 
de los heridos de que tenga noticia esta Corpo­
ración. ; '
4 .°  Que se condonen Ips.'arbitrjos municipía- 
,lés que debería devengar^,por énterramienío, y 
compra de niebo te familia Masó,- /
,5P  Q ué con cargo al capitulo dé, imprevis­
tos se satisfaga á los heridos .de húmildé; posi­
ción, el jornal medio diario desdé é l día Í4  del 
actute teelüsive-hasta el de su completa cuita- 
ción, según dictamen del médico que Ips. asista:, 
y consigui nte alta para é l  trabajo^ corriendo 
también de cuenta del Ayuntamiento los medi­
camentos y demás gastos,, que origine la cura-, 
ción. , '
-6,° -Que se acuerde' haber vistp con .gran  
satisfacción los merítisimos servicios prestado^ 
por la benemérita Asociación «La Crüz Roja>5| 
de esta yi'lte, dirigiendo á dicha entidad atení.El 
cbmuñieaeión en .dicho sentido, |
Que se acuerde colocar una lápida dé  
mármol en la fachada de éstas Casas Consisto 
-riates, .con relación sucinta de los hechos, pára'LI 
vilipendia de sjis causantes y  muqstra de su 
proceder á las' .'geiierácibnes' ve.nideFas, (Coíl: 
cargó á ImprevistósL Á s í ' cómo también dé los 
héchps que se. desarrQllarpn en 7  .de Ñpyiembra 
(J.e 1873 y en 17 de Enero de, 1875.'
' 8 F  Que el Ayuníanitehjp acítel'dp eiípresar. 
á , las autbridades cpiripátehtéé' lá  skiisfábcibh' 
intensa con que vpría, y lo coavénienté que se-.¡ 
ría á la .tranquilidad de esta pobíación, el Iras- 
iádp del cura M.Qsén Brosa, al que, .según rumor ; 
públicb,'sé cpnsidérá priftcfp.aí'indüc^^ dé te^ .  
qe^pl^htes del reejueté carlista ' y- de íps 
hechos pasados, , ' . ^
9 .  ̂ Que en el caso dé qué no se lograse In­
mediatamente lo especificadb en el extremo aa  
terior, el Ayuntamiento acuerde dejar de asis­
tir en Cprporecipn;, á .los actos re}igiosoS| sil',,, 
primíendb'la cáhtidáú.cpnsígnáda en présúpue^ a 
lo cómo subyenCión á los'mismos. ' . ' '•
10. Qué se aeüerdé éxpres'ar.al escelentisL  
mo séñor Gobernador civil de la provincia .tei 
neeestdad dé que ordéne lá ' clausura y disolu­
ción dél Gírcííló C^fliste dé te -calle d.e 'Sans, 
ya qué, según rumor publico, en el Ipcáí
se reúno é instrucciona al reqúété cárlista, ém 
señáseles precisamente lo contrario á Ig moral 
integrada en ios principios qué derivan de su 
lema.
1-1. . Que eonvensido,el Ayuntamiento derla 
necesidad absoluta de que llegue ,á feliz y  bré» 
véTéfmino lo consignado én los extremos 3.*̂  y
Y a del tiempo divertido 
únicamente ha quedado 
uh banderín d.esteñido 
y un.'farolillo apagado..,
Y a terminó para .̂el bardo 
aquello que le solaza.
Y a ha dado fin don Bernardo 
á süS fiestas dete plaza...
Üná joven queha leído 
lo afortunado y feliz 
qüe estuvo García Sanchíz 
Conversando de corrido 
sobre cam pos y ciudades  
■la Otra noche, poco há 
m eúecía con la-má-A 
yor de tes ingenuidades:
.— ¡Se, dan casos, sorprerdentes 
en ésta^vida embüsterá! . ' . 
¡SanH C fiiz!  creí'yo que era 
■el p.atrón de los silentes!
T e llama gato la gente - 
que tu mirada repara 
sí vas á Lara, Vícentej- 
Por el mirar reiuciéníé_ 
y porque m alla s  Qnhnfá.--
A Jesús Süez Sobrino',' 
le iba-á,causar la muerte su désíteq.
Én cambio un tal Hermida ' 
en una credencial halló,la-vida. 
¿Mienten tes mátemáticás?
¡Pues ahí está las cajas automáticas!
, Mitin contra la bl a.§femia,. 
•'. CQsa que tieoé ,en íEspa-ñá i-. 
; el carácter de epidemia,
Todos tenemos un saco 
de ag rad a b le s  ímsíerías, 
Cultivampsél'taco.'
Discutiendo con ahinco, 
no hay un español, que no= 
se ... raase.Gon veinticinco-.»
Y  ésp.úb’ e§ m’ateí ueuor, 
Ayuníárse de ese modo 
yo creo .que es te te e io r .,,
Y  él qne así lo pueda hacer, 
pádq debe dé temei^
sijtib, al contrario; alegrarse. 
„¡Lo..deplprable es casarse 
conuhá sola mujer, 
que no sepa rerjovarse!
¡Éso, qué horrible hg M  ser!




p ú b l i c a
D É LA
Se le ha có'ncedido el tra.slado desde Melilia 
á Renda al comandante be infantería en situa­
ción de excedente don Raimundo García Jimé­
nez.
— Al capitán de infantería ascendido por mé» 
rito de guerra en el regimiento MeliIla,don Anf 
gel ¡Bernaldez de la Cruz, se lé ha concedido li­
cencia por. .enfermo para este capital y otros 
puntos. ,
— Con él fin de incorporarse á sus'éuerpc» 
respectivos en Melilia, ayer tearcharon los stí 
guientes jefes y oficiales:. - . ' .j
Jefe dé Estado Mayor de la brigada ' de este 
plaza dbn Manuel Nieves CosP, el coronel ddl 
regimiento Extremadura dou Manuel Casilite 
B eren gu er,ér capitán del mismo don Eduardo 
Bertuchi Luides y los segundos tenientes dél 
de Borbón dpñ Francisco Pena Sanmartín y dph 
Marcelino F lo tes.'
— Comp teníamos anunciado, ayer llegaron já 
éste cápitai, .embarcando'el mistrip día .pára Al* 
geciras cpn'destino á Larache ,á bordo del v¿- 
^por correó 'Vicente Ferrer, 32,individupb dé ar- 
tilleria Montaña, .74'dé Intendencia,, y 2b d#l. 
grupo montado de arfillerík de Meíilla. ' 1
Viénen conducidos por los .segundos tenien­
tes don Jo sé  Saúl! Yin y don ÉduardoV SánchM  
Peña de artillería é .Intendencia respectivá- 
mente.
— En el .correo de las. nueve y jraédia,y proce­
dentes.de Córdoba .llegarán al. mando del. primer 
tehienté dél régimiehíbLancei'Gs; de Éaguntp, 
don Martín, Lacasa, ,28 .individuos M;'dicljo 
cuerpo qué embarcarán , hoy con des.tino . al 4é  
Alcántara en Melilia; y en el de tes cinep. y mé- 
„dia. llegarán 22 del -1.2.-° montajdo que embarca-; 
rán también hoy con destino á la. Comandancia 
de artillería de dicha plaza,
—^̂ Hoy llegarán en tren militár á las oehoiy 
.veinticinep, .precedentes de Sevilla, Jereziy Cá- 
dizN.472 indivídups para el regimiento S a n , F e r­
nando, 9 9  para Ceriñolá, 2 l para Álcániara, 30  
para la Cómándancia de ártilíéría, ' 33 par-a , el 
grapo montado, .4 para Sanidad, que pon los lla­
gados en los trenes corréos de ayer hacen un 
total de 708, los cuales embarcarán egta tardé 
para Melilia.
O s  ñ s ® iig © s  - á e l  F a l s  
F i a s a  d e  l a  © 0 © s t á t g s e i á s s  a ú s*?»  3  
Abierta-de ocho dé la mañana á doce del día 
durante los meses de Jiitío y’Agosto.
; He aquíí parte de Jos regalos que ha recibido 
nuestro compañeip en la prensa don Juan Vi­
llar O rtega, con motivo de su matrimonio egn 
)Ia distinguida señorita Dolores Fernández Or­
tega. ;
Don Juan Rodríguez y señora, padrinos de 
los contrayentes, un regate en metálico', don 
Eduardo León y Serralvo un aparador, don 
Bernabé Viñas del Pino un estuche con pitillera 
y fosforera d e  píate empavonada, don Benito 
Marín y señora un centro de mesa de plata la­
brada, .señorita Josefa Lanzas un abanico, don 
José Qaraía,l;ej.ada y señora dos alfombras, don 
Adolfo Clemente .una cepíüera de séñora, don 
Manuel Ramqs un reloj de mesa de noche, don 
•Laureano; García- .dos -ptetos pintados, -señorita 
Antonia Rpdriguez :Villar un cojín de raso de 
seda pintado, Dolores Lanza un juego de cris­
tal para agua, don José -García Medina y seño­
ra una mes.ade: centro, don Antonio Villar Ur­
bano y ,  s,ebqrá;Un;.precioso<^uego de té, moder- 
nteta, dou Juan Fernández O rtega un relo j de 
oroide señora, don Alionso Maese v señora una 
quesera,de-crisíaí, db.u Antonio Valenzuela y 
señora una mesa de comedor, cteu José Márquez 
Márquez dos violeteros,de .cristal, don Bernar­
do Nay'arrp-Navajas un perchero, don Antonio 
Márquez Tori-es,un .juego de copas de cristal 
.para agua, .vino y licor con preciosa bandeja, 
dQ,n Lu s García Guerrero un reloj de. pared, 
.don Jesi^"Saéz Sobrinó uña lámpara de pome- 
dor,.señorita Máriá .Moliha - O rtega dos aceri­
cos, bolsa , dé peines y'retejerás de seda borda­
dos; douEránciscb 'García -Almendro una mesa 
de centfG|,donJp^é Muñoz-Moliná y. señora un 
'ánilío dé'óró dé séñorá. ' ' ■
L ista  9.^
Suscripción á estos festejos por brdéúdé in-' 
gresp en caja. , ,
Pesetas
Suma anterior 
Don Emilio Cruz. .
Adolfo Cano 
Félix Pérez. . .
Manuél Romero.
Ricardo Nieto .- . ■ .
. Enrique Rosado. . .
' Cipriano Martínez . .
Diegos Rüiz. . • .
Félix Martín. . r.;
: -Francisco C ab eza.
. Marqués de Larios. .' 
Don Leopoldo Laftes. . , .
, » toan Garrido.
.»- CariQs Félibqs, .
» ManuelCremade; . .
» Ju lián . I^qmtegUéz-. . - 
» ''José RodfígúéL - . ..
» Rafael Rúi-z. : . • „r
» Jo sé  Casero. , ó 
» Éstéban Ramírez. . .
. , Juan Medel.-; ' •
» Ántónio Repullo. .
» B.-González.
.Qn Vietbr-iáno , ; , . . .
Ooñ Fránéisco MbñllÓ. 
jUn amigo, del Presidente- 7 
Don Antoníó García Morales.
» ' Ramón Martín , ' c",






















Por este delito se celebró ayer un juicio en la 
sala primera, en el que fig-urabá coir,o procesado 
José Rodríguez Ríos, vecino de El Burgo, que en 
distintas ocasiones penetró en el domicilio de su 
padre, avecinda te también en dicho pueblo, sus- 
.trayendo, con: ánimo de lucro, cuatro fanegas de 
alméndras,-
Los jtifa'dos dé Ronda'que entendieron en este 
JUICIO emitieron veredicto de culpabilidad y la Sala 
impuso á José Rodríguez Ríos dos años y once me­
ses de preridio. :
.A- ... ' ■ ■ De Beredio . ■
•¡ En dicha sjla.priraera se verificó ün juicio sobre 
.lesiones , contra Jijan Rodríguez -Mena y Juan Ro- 
drigiiez Moreno, qué careció de interés.
. Jm ciq silspeíldMo
En la sqla segunda se;suspéndió la vista dé una 
causa por delito contra la honestidad, en razón á 
np,haber corapa¡rec¡do varios testigos.
' ' -.Señalamiefito.s para hoy
• ; Sección segunda
. §áhm . Pomirigo. Lesiones graves.-— Procpsn» 
'dos, Francisco Cortés y^dos m ás,-Letra- 
dós, señores-Díaz Marthi y Blanco S olero .-P ro - 
curadoreSj sénov^ Bérrobiánco y Rodríguez Cas- 
quero. A ; :
Antoquera.—Estafa.—Pro'cesado, Antonio Ríos 








Total - . 
(Continuará.)
4;067-
Con ségüridad casi ábsbluta comb es bien 
sabido, se curan en esta Glíteca parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias,, berpétismos, diabetes, éícl, etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 1.0 solamente, San 
Bartolomé; 2 y Plaza de-SaIateanca.
No se  contestan earia^
S t N A C H U N  8
l y l e n t L  d p i  d i e .
Plato dél día; Ternera á la americana
M O V im B S T O  SOCIAL-
' 'Acpedié'ndb á raiteradaf tesiancias,' la.emr 
présa arrendáteria de, arbitrios b á  concedido 
uíiamueya prórroga, gue-termina- indefectible­
mente el 31 del actual, y en la que habilita ho­
ras extraordinarias' de 8- á 10, por las noches, 
para mayor eontódidad del público.
Huevos ql gusto
Boqueroncillos puevos 
Calamares en su tinta 
Merluza salsa rusa 
Japutq en adobó
Beeffteak 
Chuletas de cerdo 
Riñones salteados' 
■ Ént ecot
Filetes á la plancha, ele.. etc.'\
(Servicio esmerado por cubiertos la carta)
,Qomo: prometimos, á continüáción-insertamos 
las ractemácioneé qué los empleados y  obreros 
ti an-viarios formulan á te Empresa y que son las 
siguientes:
, Reposición de losAindividuos Adolfo Kiud 
Marte,ARamón'Befrocal Gütiérréz, Andrés J i ­
ménez ILuqae y  Juan Moya Sánchez, que fue­
ron despedidos por causa de la organización.
,. Que sean también repuestos Sálv.ádor Rodrí­
guez Melgarejo, Eugefiio Mata Muñoz y Bar- 
tolomé Cruzado Ortiz, que fueror. despedidos 
por análoga causteque tes anteriores.
. - Reposición de ;iós. guarda-agujas, lo cual se 
conceptúa altamente beneficioso tanto para el 
públicó como' para la-Gonipañía.: . ' -; ■> •, ,.
í Qtíe¿eÍ máxirab de horas de trabajo sea para 
todo el personal, de ocho horas. ' ;
En cuanto al jornal , que deban disfrutar leí 
persGmahq t̂e tett%ra el sérvrcio del movimieriio, 
será e| de. tras pesetas cincuenta céntimos en 
todo tiempo,y que las horas extraordinarias se­
rán abonadas á razón dé setenta y cinco cénti­
mos,
No podrá despedirse á ningún individuo por 
iperténecer á la sociedad, para lo-chal no deberá 
separarse del .servicio á no ser por falta real­
mente cometida en, el mismo, probada en expe­
diente que podrá ser revisada por una comisión 
de la sóciedad.
Abolición de las multas y compostura de tes 
deterioros fortuitos por cuenta de los obreros.
L-Para él personal de talleres se solicitan Q,‘25  
de ..aumento, sobre el jornal , á tes oficiales y  
ayudantes. Elevar el sueldo á dos pesetas 
setenta y cinco céntimos, de aquellos que dis­
frutan salario de dos veinte y cinco; el apren­
diz será retribuido con dos pesetas veinte y cin­
co céntimos, en vez de la peseta que disfruta 
en la. actualidad. A tes dos electricistas qne 
prestan su servicio en la red, se les aumentará 
su a.ctual sueldo en una peseta diaria. Los lim- 
piadores qne perciben de' salario, dos vejníe y  
cinco, se les elevará á teos pesetas setenta y  
cinco, y tes que ganan esta última suma ’ sufrí»
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CALENDARIO Y  CÜLTOS
J u l  i  o
Luna menguante el 6 á las 4 ‘17 mañana I 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
3 !  '
Semana 3 0 .—Miércolds 
t Santos de hoy.—Son Ignacio de Soyola.
S an tos‘de m añana.—Ssn. Pedro Ad vin­
cula.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
P ara  m añana.—\g\ts\a. del Angel.
Ayuntamiento i|e Máliaga
Estado de las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
29 de julio del corriente año
Fábrica de tapof es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELO Y ORDONEZ.
CA LLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
rán aumento de veinte y céntimos.
Al personal de vías y obras se le asignará el 
sueldo de dos pesetas veinte y cinco en gene­
ral.
Al fin han sido repuestos los obreros'que fue­
ron despedidos del ferrocarril, merced á las ac­
tivas gestiones de la sociedad local Unión fe­
rroviaria, para su admisión.
J u a n  L o r e n z o .
H lK  liliiii:i
A las cinco y media de la tarde de ayer se 
verificó en la necrópolis de San Miguel el tris­
te acto de dar sepultura al cadáver del infortu­
nado señor don Joaquín González Blanco, de 
cuyo trágico fin tienen conocimiento nuestros 
lectores.
Las simpatías que supo granjearse en vida el 
señor González Blanco, se evidenciarori' en la 
fúnebre ceremonia que fué presenciada por 
gran número de amigos.
Pudimos anotar á los señores don Nicolás 
Lapeira, don Isidro Ron, don Antonio Pérez 
Cárdenas, don Francisco Cabezas Rodríguez, 
don José Pérez Morilla, don Francisco Gómez 
‘Anaya, donjuán Ortigosa, don Rafael Manin 
Tornero', don Rafael Morales, don Manuel Mo­
reno Algarrobo, don José Navajas, don Antonio 
Oliva, & n José Arroyo, don Andrés Doblas, 
don Antonio Navajas, don Manuel Illéscás, don 
Leopoldo Luque, don Enrique García, don 
Francisco Sánchez Díaz, don Juan Mangas, don 
Rafael Ferrer, don Pedro Díaz é hijo don Pedro 
Díaz Martín, don Federico Valdivia.
Don José CuevSs, don Juan Ramírez, don 
Francisco Giró Castells, don Adolfo Aívarez 
Armendáriz é hijo, don Adolfo Alvarez Ulmo, 
don Francisco Ferrer Guaro, don Manuel Le­
brón, don Diego Cisneros deL Pino, don Juan 
Ramos Albanés, don Felipe Valverde, don José 
Fació, don Cristóbal Jiménez, don Joaquín Ma­
rín Trigueros, don Manuel Ucea, don Francis­
co Bernal González, don Cristóbal Martin, don 
Aurelio Infantes, don José López, don Rafael y 
don Miguel Infantes, don Antonio, Pavón, don 
Juan Marín Sel, don Alejandro Jolín> 4on An­
drés Ferrer, don Miguel Sell Lanzas, don An­
tonio Carrasco, don Andrés Ramírez.
Don Antonio Guzmán, don Miguel, don Ar­
turo y don José Meliveo, don Fernando Briales 
Domínguez, don Manuel Luque Villalva, don 
Joaquíü Rodríguez, don Rafael Tejada, don 
Rafael Pérez Burgos, don Francisco Fernán­
dez, don Manuel Cuevas, don Rafael Rodrí­
guez, don Fermín Alarcón Sánchez, don Joa­
quín Blanco, don Juan Moreno.
Presidieron el duelo las señores don Eugenio 
Sánchez, don Francisco y don Rafael González 
Galán, don Emilio Cara Cáliz y don José Blan­
co Gutiérrez.
Reiteramos á la apenada familia la expresión 
dé nuestro pésame por la desgracia que sufre.
Hnusrio fcstral de Csiiada
La Sociedad Anónima Anuarios Baiííy-Eai- 
llie re  y R iera Reunidos acaba de publicar su 
Anuario G eneral de España, edición de 1912, 
primera que ve la luz bajo los aupicios de las 
dos E  mpresas fusionadas.
Al paso que presentar nuestra más cordial fe­
licita ción á la nueva Sociedad, cúmplenos, por 
considerarlo altamente beneficioso para el mun­
do de los negocios, dar á continuación una lige­
ra reseña de lo q'ue encierra esta gigantesca 
obra, digna labor ds íitanes, y que, por los fi­
es loables á que se destina,, merece de toda 
persona culta y amante del progreso los mayo­
res aplausos.
No hemos de enumerar aquí, dado reduci­
do espacio de que disponemos y el inagotal?'? 
caudal de datos de innegable utilidad que cóm- 
ponen la obra,todas las secciones que en la mis­
ma figuran, pero sí queremos nonsignar algu­
nas de ellas que, habiendo sido objeto de mayor 
perfeccionamiento gracias á la suma de pode­
rosos elementos que poseían ambos Anuarios, 
merecen particular mención.
Por rigurosoorden alfabético de provincias, 
partidos judiciales. Ayuntamientos y pueblos 
agregados á los mismos, publica muy cerca de 
d o s  m illones de señas, entre las que se cuen­
tan Elemento Oficial, Comercio, Industria, 
Profesiones, Artes y Oficios y prop etarios.
. También da de cada población el último censo 
de habitantes, datos estadísticos, geográficos y 
descriptivos, íerrocarriles,'“carreteras, correos, 
telégrafos, teléfonos, sevieios de carruajes, 
aguas medicinales, balnearios, etc. Al frente de 
cada provincia va impreso el respectivo mapa, 
y al final del cuerpo de la obra, los Aranceles 
de Aduanas últimamente reformados.
La escrupulosidad y particular esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constituyen una recompensa más que suficiente 
al pequeño retraso sufrido en su aparición, de­
bido, como ya es sabido, por haberlo hecho pú­
blico la casa editora, al enorme trabajo que ha 
reportado la refundición de datos de los dos 
Anuarios.
Como complemento á tan meritoria labor, la 
Socíédad Anónima Anuarios Bailly-Bailliére y 
Riera Reunidos, acompaña, á cada ejemplar de 
su Anuario G eneral d e  España, un valioso 
regalo que dedica á cada uno de los comprado­
res del mismo y que no dudamos ha de ser apre­
ciado en su justo valor. Este consiste en'una 
colección de seis mapas de otras tantas provin­
cias, tirados en varios colores é Impresos sobre 
buen papel, coiisíiíuyendo, por lo muy comple­
tos en datos y la peritación  de su trazado, una 
verdadera edición modelo .su género.
Repetimos nuestras sinceras fel/citaciones á 
la Sociedad Editora que, no reparando em SP- 
crificios, ha conseguido llevar á feliz término 
su d ifídl emjjresa, á la vez que le deseamos ei 
mág completo éxito en gil noble cometido.
INGRESOS ' . PAGOS
P esetas Pesetas
Existencia en 29 de Julio. . . . . . Alquileres de colegios electorales. . . 367 ,
Ingresado por Cementerios....................... 329*50 Banco Hipotecario. . . . . . . . 5.171*46
» » M atadero ............................. 1.921*58 C a m ille ro s ....................... .....  . . . . 12» » M atadero de El Palo . . 20*03 Animales dañinos . 7*50
» » Matadero de Teatinos. . 7*25 Beneficencia............................................... , 30
» » Carnes frescas y saladas Compensaciones de cementerios . . . 162*11
(día 27)............................. Diputación provincial.............................
» » Carnes frescas y saladas Menores ...................................  . . .
(día 28)............................. 2.934*74 Haberes .....................................................
» » Inquilinato............................. 844*38
» » P a te n te s ............................. 51*33 Total de lo pagado. . . . . 8.925*07
» Pasas y almendras . , . 108*59 Existencia para el día 30....................... . 10.049*10
TOTAL ........................................ TOTAL ...................................
C a r p i l l o y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORM ULAS ESPEC IA LES PARA TODA CLA SE DE CULTIVOS
I C -f 'm  EN MftLAGñ: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
■*^Con el empleo del «Linimento andrreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
Dé"venta en la farmacia de F . del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far  
macias.
G randes Alm acenes
=  D E  =
F. MASO TORRUELLA
S áEi Popular99
SE IVENDEf EN MADRID
LL, Administración de Loterías
P uerta  del Sol, II y  l2
Ayuntamiento
¿Orden^del día'para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
V Expediente relativo á la reforma de líneas de 
la'calle del Peregrino.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de 21 al 27 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Solicitud 
de don José Utrera y otros reclamando contra 
la empresa de arbitrios por el que cobra al li­
món. Otros procedentes de la superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De don José Martín Beltrán, pidiendo se le 
costeen las matrículas y libros para terminar la 
carrera del magisterio.
De doña María Andújar y otras, sobre insta­
lación de alumbrado en las calles de Gravina 
y Velázquez.
Del sub-director y ayudante del Laboratorio, 
solicitando alguna retribución por el servicio 
de inspección de sustancias alimenticias.
De don Manuel Enrique Jaraba,pidiendo se le 
reconozca un crédito contra esta Corporación.
De don Isaac Balboa Impérial, interesando se 
le inscriba eh los padrones de vecinos de esta 
dudad.
De don Francisco Domínguez Barrionuevo, 
solicitando se le conceda el aprovechamiento 
de uná paja iJe agua de lá fuente del Rey en 
Churriana.^
De don Antonio Baena Gómez, , contratista 
de las obras de construcción de las nuevas Ca­
sas Capitulares, relativa al aumento de jornal 
que piden los peones albañiles.
De los vecinos de la calle del Crista de fa 
epidemia, interesando la limpieza y riego de la 
misma.
Maderas
H ijos de Pedro V olls.—fliálaca
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.H.INGLATERRA
San Juan de Dios, nüniefo 3 7 —MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS : :  TRATO ESMERADO.
G i i a n o s  O r f f á n i c o s
PRO CED EN TES DE BUENOS AIRES  
M arca Gaucho y  Argentino 
Estos guanos se componen exclusivamente; 
de Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos,, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando' 
probabo sus excelentes resultados para las tie-. 
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre epn los abonos 
minerales. Para informes y precios dirigirse á 
don RA FA EL PORRAS. Alameda de Carlos 
Haes 6, (frente al Banco de España).
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y, seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
carpisas, piqué blancos, alta novedad.- Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros  cíe paja
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.
Venía de frutos
Se vende el fruto de uvas y ‘e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbella. 
Darán razón en esta Capita , calle de Juan de Pa­
dilla número 4,
Georgia jVlaciiinery Cabrieating 5. A.
Alameda núm. 1I.=MÁLAQA
Engrases puros minerales para toda clase de ma-
Línea de vapores correos
Salidas fijas d.eh puerto de Málaga
Informes de Comisiones
De la de Policía Urbana, en moción del señor 
García Guerrero sobre el servicio de limpieza.
De la misma, proppniendo la adopción de dis- 
tiníps acuerdos.
De la migmOi en escrito de don Luis Galiano 
remitido por conductode «La Regional» inte­
resando establecer pabellones luminosos.
. De la deMatadero,relacionado 'con el cumplí-? 
.miento de.la pláusula 40 del pliego de condi­
ciones que Sirvió debfsep ara la subasta del 
segundo grupo de arbitrios.
De la de Hacienda, acompañando el proyecto 
de presupuesto ordinario para 1913.
Mppiones
La anunciada por el señor concejal don Fran­
cisco García Almendro sobre riegos'con agua 
del mar.
Otra del señor Sánchez Domínguez sobre 
alumbrado de la calle de Ayals,
Otra de dicho señor concejal para que sé ins­
tale un dispensario ó casa de socorro en el ba­
rrio de Huelin.
O tra del señor Castillo Ramos sobre arreglo 
de varias calles,
Otrú dicho señor regidor relacionada con 
ía urbanización tZ y
Gómez Pallete.
Otra del señor Jiménez Fraud sobre nomí?.*"®' 
miento de auxiliares para el riego del Par­
que.
El vapor trasatlántico francés 
i s p a g n e
saldrá de este puerto el día 5 deÁgostp, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
riapáoolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegí-p eqp trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asnución y yü|e-.C.Gncepción cpp trasbordo en 
Mpntevídép y ¿ara Rosarip. Ips puertos de la Ri­
bera y  los delg Costa Argeptíaa, Sur y Pupta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor corre > francés
m i t i d j a
saldrá de este puerto el día 0 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Meliuá.'Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de egte puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro G-ómez Chaix, calle de. Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
a e n z
En Licguidacién'’;
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetás. 
Apejps de 8 á 50 pesetas.
, Duiee y P, I . ,  g ljQj moscatel, de 10 y 15 pese-
Üe enorme transcendencia 
mundial ha tiuo el descubri­
miento üel nuevo compuesto 
arsénica!.
Hériíós demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sifilís 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el rrtás podej;oso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El.haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X 2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la' mayo­
ría de les casos».
REPRESENTANTE
ill»nael Fernátr 'l- % HamiriPK
E specerías, 23 y  25. —M álaga
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
flxportacKin h el letiind»
preparación, Juan Vidal, Labora-
tofie ,~ O f!é ií^ f
tas.
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».




Día 30 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*57.
Temperatura mínima, 18*2.
Idem máxima del día anterior, 25*6. '  
Dirección del viento: O N O.
B,stq4o del cielo; Uespejadq.
,-Idem del mar: llana,
N o t i c i a s  lo c a le s
Lágrima y color, de 8 á 50 péselas. .
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para 
fábrica dé harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar.én la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motór eléctrico' para el servicio de­
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Cami—t pos
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
A L  Itfl A O E M  E S
D .E
FEiDÍ SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás, artículos de ve­
rano. •
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIAl 
Se confecciona toda clase de trEm de caballero á 
precios económicos. ■
Catecism o de los m aquinistas  
y  fogoneros
' 5 .“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
ge vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
g-m eros de Liejs, y traduc do por J .  G. Matoor^ 
miembro de lanchada Asociagión y ex-direcíor de 
las minas de Reocín, .........- y'-
Administración de este periódico á 2 50 pesetas ejemplar,
A^cifient^fl de¡ trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
ppbiernp civil sprecibierpn njep {os partea de 
los accidentes sufridos en ef trabajo por' los 
mireros, José Ramírez Olea, Pedro Arrabal 
García y Manuel Sánchez Tellez.
Leproso cietenido
Los guardias dé Seguridad números 32 y 60, 
prpsentarop la madrugnda anterior eri la jefatu- 
ra de vigtíancia á Francisco (Quintana Calde­
rón, fugado del departamento de leprosos del 
Hospital-Civil.
OoiGpio de San Pednp
Resultado de iQs'gxámPTiea en el éú 'rso'de  
1911 á 1912,
(Continuación)
Don Domingo Carrasco Hernández,
Sobresaliente en francés (escritura v conver­
sación.
Notable en Aritmética, Algebra y  Cálculo 
mercantil. .
Notable en Inglés (lectura y traducción.)
Notable en Economía política y Derecho ad­
ministrativo.
Aprobado en Geografía comercial de Europa 
■y Universal j- f
(Continuará)'
Pei'tenencias
, Vjsedp Miíreja ha soljqiíado de
la Jefatura de Minas veinticuatro pertenencias 
para unamina de hierfo con'el nombre de Bue-
S t l M f U ' ;  ■’ Corrglejps.4s!
dbi*as en el GuadaHiopce:
Don Fernando Soto y Aguilar ha solicitado 
y®’S J^totur^ de Obras públicas permiso para 
Pjecufar obras de defensa de uní flnGa suyá 
centra las averías río Guadalhorce en'el 
término mú"!c!p®J de Pizarra,
Sesbasia
El juez munipjpal de Vélez-Málaga anqneia' 
\n subasta de una casa posada tjítilada de íog 
Gigantes, sita en aquella ciudad calle Mesones 
número 7, como resultas del expediente formu­
lado contra Antonio Núñez Gayo.
H Ip9 qbrerq^
Tenemos el gusto de poner en conocimiento* 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que á primeros del próximo mes de 
Agosto se abrirá en esta capital una escuela ra­
cional para niños y niñas,
Recomendamos á todos los individuos que 
deseen dar á sqs hijos, en un ambiente de líber- 
tad y de srnor, iins culíur'3 libre de errores se 
pasen por algunos de los centros que á conti- 
nuacion se expresan, para hacer la inscripción.
Salud y progreso, .
Tomás de Cózar, núm, 12,
Beatas, núm. 17,
Esquilache, núm. 10.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de S aiz  de Carlos.
IfltesideBicia Itüllitar
, El Parque de intendencia Militar de esta ca­
pital anuncia para el próximo día Qineq de Agos­
to un concurso para á fin de adquirir los artícu­
los de consumo necesarios para las atenciones 
del mismo. . ,
_ El concurso tendrá lugar á las once del mért- 
cionado día.
El pliego de condiciones se halla de manifípq
tp en, las oficjnás del expresado pVqug! ^
A , .  . i i M Í o i i s í a
Ayer le fue practicada la autopsia ai cadáver
L O S  P A V I M E N T O S
ÍHrGIENIGOS SON LO S D E
' M o s á i i e o f l  H i d r á > n l l o o s
V EA N SE LOS, D E
H e r r e r a  y  C o m p . ' '
C A S T E L A R ,  5
M A L A G A
G a r c í a
B  o  nr o  A  D  
B G O D í O H Í A
B  B  l i B  K Z A
José Romero Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
ÁDtipi Ika del A B O E I O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado, espéí[rial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
de don Joaquín González Blanco.
Aunque desconocémos el resultado de esta 
diligencia, parece haberse comprobado que se 
;rata de un suicidio. ,
Los rumores relativos á que en la muerte del 
señor González Blanco había intervenido otra 
persona, prosiguieron ayer, despachándose á su 
gusto la fantasía populai*.
Esos rumores, á nuestro juicio, carecen de 
base sólida, y quedan desvanecidas ante el ha­
llazgo de la carta escrita.en un pliego de papel 
de barba, por el suicida; carta que guardaba en 
el pecho, y en la que suplicaba que enterraran 
su cadáver en el nicho próximo al de su padre. 
¡¡D olor dé m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES  
LUQUE»;
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y  droguerías de crédito.
Níuerfe re pen tin a
En la casa número 134 de la calle de Mármo­
les ha fallecido repentinamente, Josefa Rodrí­
guez Molina, de sesenticinco años de edad y 
natural de Málaga.
_ El juzgado instructor de Santo Domingo se 
personó en el lugar de la ocurrencia, ordenando 
el levantamiento del cadávqr.
Explicaciones sa tisfa cto ria s
Noticiosa Victoria Pérez Rodríguez de que 
la honrada y laboriosa joven Aurora Marios Do­
mínguez se proponía presentar querella ante la 
autoridad correspondiente,, por palabras ofensi­
vas que la primera dirigifera á la segunda du­
rante acalorada discusión que sostuvieran en la 
calle de San Nicolás, Victoria Pérez Rodríguez 
con licencia de su marido Manuel Ruiz Supinó 
y á presencia de respetables testigos declaró 
qqe Iqs frases pop ella pr-onuneiadas obedecie­
ron al ofuseamienÍQ y excitación que en aquel 
instante la acometieran, por lo que ahora debía 
declarar y declaraba que dichas frases carecían 
en absoluto de fundamento, y  que arrepentida 
de haberlas vertido era su deseo retirarlas, co­
mo lo haóe, constándQto ¡a virtud y excelente 
copduGjia de la oféndida, á la que suplica aceote 
sus leales excusas. ^
Estas noches explicaciones han puesto térmi- 
pQ q la cuestión qüe §e iniciaba, celebrándose 
por cuantos tuvieron noticia del enojoso suceso 
la armónica solución que lo finaliza.
Dafas ó lentés
Cris|a| de meg de priiperg dase, montura de 
Piqpel precio Qchg pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida ¿esde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante,_Ti­
rantes para corregir la cargazóp de espalda, 
siete cincuenta y Yéiptícinco' pesetas,—Geme- 
Iqs pnrú teatro desde sieto cincuenta-pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de -ser.cras.-Artículos de fotografía,-^ 
B az ar  M édico Optico Riq^tjqo GreHñ. - P la­
za dd Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Cédulas personales  
Hoy, último día de expendición de cédulas 
personales, se habilitarán lás lióras de 8' á 10 de 
la noche para el despacho de las mismas.
Caza y  pe sc^
Desde 1.° de Agosto prójima qüéda levanía- 
•da la yedq para la pesca'de toda clase de peces 
excepción hecha del salmón, la trucha llamada 
de mar y la trucha común, pues par§ osas espe­
cies queda prohibida en absoluto 1 a  pesca ore- 
Gisamente desdé el l .°  de Agosto hasta el 15 
de Febrero siguiente.
Así lo establece la vi^gnto ley de Pesca en 
aguas dulces de dgrninio público de 27 de Di- 
eiémbre de Í907. '
Con caña se puede pescat todo el áho
de Mavo d"ó la ley de Caza de 16
palomas cqmpestí^s, íor- 
s l  d £ Í e  1̂  Hft e f  orhieqs, sólo podrán cazar- 
Agosto próximo en aquellos 
predios en que se encuentren segadas y corta­
o s  las cosechas, aun cuando los h a cL  y S -  
!lss se hallen sobre el terreno, ^
S© élguila
Ei piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabilla;
Para efectuar el robo, su autor ó autores, 
aprovechando la áuseitciá der dueño dél vento­
rrillo que se hallaba en el Puerto de lá Torre,' 
sacaron dos hierros de una ventana baja, y pe­
netrando en el interior del establecimiento, se 
apoderaron de varias prendas, un reloj de pla­
ta, dos gallinas y un gallo.
Los autorés huyeron con el botín.
Sigue la ra ch a
Continúa la racha de hurtos de caballerías en 
la provincia.
Al vecino de Alameda Juan Dorado Avila, le 
han suslraido un mulo, que éenía pastando en 
las afueras de dicho pueblo.
Diego y  Ana
El,vecino de Estepona Diego Escarcena Tro- 
yano siente una ardorosa pasión' háciá Ana 
Fernández Pérez, que no corresponde á Diego.
Este, ofendido por que Ana le desdeña, alla­
nó su morada y molesto por que no accedía á 
sus pretensiones, la golpeó.
La guardia civil ha capturado al enamorado 
galán.
C á rih o  f ra te rn a l
Felipe Alcoholado Sávia, vecino de Casafaer- 
meja, es un modelo de hermanos cáriñosos, y de 
ello puede dar fé su hermana Isabel, á la que 
propinó varios golpes.
Las casas baratas
La G aceta  publica el siguiente real deoreto: 
«Artículo 1.° Con arreglo á lo dispuesto eii 
el artículo 1.® de la ley de 12 de Junio de 1911, 
se procederá á la constitución de las Juntas de 
fomento y mejora de las habitaciones baratas 
en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdo­
ba, León, Málaga, Murcia, Sevilla, T arrasa y 
Valencia, sm perjuicio de que en lo sucesivo  
puedan constituirse también en aquellas otras ’ 
poblaciones que lo soliciten ó en que el Go bier-*> 
no crea conveniente establecerlas.
 ̂ A rt. 2.0 Las Juntas mencionadas, conforme 
á iQ preceptuado én el artículo 4 .°  de la lev v 
63 del reglamento, se constituirán interinamen­
te y formarán parte de ellas: un arquitecto v  
f F . hubiere una persona de profesión ú
oficio que se relacione directamente con el ra­
mo f  consíruedón; un médico y un concejal, 
nombrados por el gobernadbr de la provincia á 
propuesta del Ayuntamiento respectivo; dos 
personas designadas por el gobernador de entre 
aquellas que se hubiesen distinguido notoria­
mente pór su competencia en los estudios socia­
les o por su interés por las obras de carácter 
social, y el inspector del trabajo del Instituto ' 
de Reformas Sociales, allí dónde hnhiAt-A ío lo ubiere.
A rt. 3 .°  Las Juntas así constituidas des­
empeñarán interinamente las funciones que la 
ley y el reglamento les señalan, hasta que dicta- 
das tos instrucciones, á que se refiere el artícu­
lo 65 del reglamento, pueda procederse á la 
elección de los cuatros vocales electivos v á la 
COnsíitueinn definitiva de dichas Juntas.
A rt. 4 .°  Los gobarnadores civiles de las 
provincias respectivas cumplimentarán inmedia­
tamente 1q preceptuado en el primer párrafo del 
citaae artículo 65 del reglamento para oué no 
sufra  ̂demora este p rvfcio-y  darán cuenta de 
ello al ministerio de la Gobernación.»
, : P £ a i i i w a .
Oe la ProvinGla
de üy fugitivo
Dé la cáfcel de 'Cblmeñárse''füg'ó hace oró- 
^momenteun mes, Juan Sánchez s l r e z %  
Aspara ’ Po** delitos de hurto y
El citado sujetp, desde su fuga y provisto de 
una escopeta de dos cañones, se hizo fuerte en
la a la m a  entre
La guardja civil que venia practicando acti-
“ r e g S o
f  tenerlo en el puesto de Gauche, intervinién-
R o m a s  lamentando su triste suerte ha 
dicho que pensaba realizar b u e n o ! n ^ J^ é s
c. ®1**®*té de almendlras
Vihuela ha sido detenido el niño de siete
García, Qúe hqíto u t
9u 0JI jg p|'*OpÍ0d3d dfí <>!1
convecino DomingcHeredia ó E .
. ilefeo
fnhn presente se coúlériQ un
S m  llqmadg '.la
demarcación del puesto de San Jbsé, y propie-
xjuques en trados ay er  
Vapor «Danae», de Ibiza.
>> , «J- J- Sister», de.Melilla.
RoÍL .1 .Barcelona.
Balandra «San jaime»^ de Marbellai 
:» , «Angelita», de Ídem.
^  Buques despM chados
Vapor «Canalejas»,. Ghafarínas.
» «J; J-S ister» , para-Melilla.
T j  para, Amsterdan-,
^f"^^."*>-.paraLarache. 




conceptos itígrésaron ayer eíi la 
1 esoreria. de Hacienda 221.083*37 pesetas. ^
un 'Pesorería de Hacie nda
SallnnQ P o r pesetas por doií Francisco
p áralos gastos de demarcación de 
‘íe hierro de la mina
titulada «Cambiada», en termino de Antequera:
Adniiiiiriración de Propiedades é impues­
tos ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
m r g S í  para .el año actual del pueblo de Bena- 1
d ia y ° v M S p 'S e to " ® °  ® “  ̂ da la,
guardia civil, 38*02 peí 
® f^jTl^artínez, xarabinero, 41*06 pes
cabo déla
Eduardo González Rodríguez tenipntí 
Tonel de ingenjerpB, 487*50 pesetl§f ’
■I
4 '
dado la SvnV?, TÍél Tesoro público ha acor-
Qonaátov de 88*94 pesetas á don Antonio
-  Vvuiz, por ingreso indebido de urbana. '
Por la Dirección general de la Deuda y  C1 aseí'
Él
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aido concedidas k s  siguiejgtgs ,̂ pelo­
nes:sio
Doña Florentina Fernández Sáenz, doña Inocen­
cia, doña Elisa, don Tiburcio y don Pablo de: la 
puerta Martínez, 625, pesetas.
Doña Juana Gómez Sánchez, madre del soldado 
Evaristo Martín Gómez,s682‘50 pesetas.
Doña Agustina Badajís Andua, viuda deí segun­
do teniente don Antonio Torrecilla Gascón, 400 pe- 
s?taŝ ________ _̂_______________________________
P A LM A S Y  P ITO S
I Cuatro datos
j El primero, uno que.se atuindói' y se ha reali- 
' zado tal y como se dijo; Juanito* Campuzano 
: llegó ayer tarde. A testimoniarle el infinito nú- 
mero de simpatías que cuentaipor aquí,, fueron 
al andén de la estación todos sus amigos, va­
rios compañeros y muchísimos admiradores'^su- 
ryos. ,
( Campuzano estará pronto totalmente resta­
blecido.
Para su completa cicatrización, aún quedan á 
[la herida unos cuantos días.
\ Y  vuelta‘á la lucha porque Juan tiene cada 
ívez más ganas de vestir de nuevo el traje de 
■luces.
Que sea pronto y  sin nuevos percances.
Incorporado al Instituto
Cánovas del Caséillo (antes Alamos) número 7.—MALA GA
Instrucción primaria, Bachillerato, Comerdov Carreras'M ilitares y  Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten Internos y Medio-Pensionistas —  — ‘— — PID AN SE REG LAM EN TO S A  S EC R E T A R IA
La corrida del domingo es un hecho.
Lecumberri y Paco Madrid estoquearán-eñ 
este circo seis toros... ¿De quién?
Del duque de Tovar.
A Davó le ha dado porque conozcamos este 
mismo año los bichos que han entregado ya 
criados y todo al hermano de Romanones.
El duque 'anda acreditándose por ahí. Allá 
'veremos qué nos envía.
¡Ah! La fiesta será completamente diurna.
Paco Madrid, aunque la empresa ya tenía en 
sus cálculos el dar una corrida de noche, siquie­
ra fuese con otros diestros de segunda fila no- 
villeril, ha dicho que no se siente noctivago, 
que él se acuesta tempranito para no perder fa­
cultades.
Y  ha dicho bien. Nosotros no somos partida­
rios de la noche tampoco, tratándose de una co­
sa seriecita...
El cartel de los festejos está ya definitiva­
mente confeccionado.
El día 25 del mes próximo Conejito, M ano­
lete, M azzantinito  y L ágartijíllo  ch ico .'
Y  en lá primera d&cena de Septiem bre, B om ­
ba, G allo  y Bomban G allo  y G aona.
¿Toros? De Conradi, Campos Varela y otro 
más, por fuerza.
¡Pero á cualquiera se lo dice Davó!
D . J .




I El Mikado murió pronunciando en el delirio 
líos nombres de algunas víctimas de las pasadas 
¡guerras.
Cuando se anunció la muerte, la muchedum­
bre, estacionado en las inmediaciones del pala­
cio arrodillábase en las calles.
El cadáver se trasladará á Kioto, donde des­
cansan sus'antepasados.
: —Durante las regatas celebradas en Kiel se 
(fuéá pique una canoa-automóvil, ahogándose 
las diez personas que la tripulaban.
De Romá
Merry del Val se halla enfermo del estó­
mago, creyéndose que sufre una apendicitis, 
aunque benigna.
Cuando se verifique el ani versar i ó d e lacó -  
jonación, M erry se trasladará á Castellgan- 
lolfo, para-pasar allí el resto del verano.
De Bayona
, Ha comenzado el Concurso internacional de | 
r̂o con. fusil Lebel, acudiendo tiradores de) 
inee naciones paira disputarse el premio. , 
í El capitán español señor Castro ganó el 
tampeonato, tributándosele una entusiasta ova- 
•ción, en la que menudearon las aclamaciones 
y vivas á España.
El equipo español de pistola obtuvo el sexto  
lugar.
De Provincias
^  3D Julio 1912.
De San Sebaslián
Hoy llegó el rey, acompañado de Pidal.
También arribó Canalejas, quien conferencia­
rá con don Alfonso para enterarle de todos los 
Asuntos, desde que marchó-á Santander.
—Esta tarde se reunirá Canalejas, G arda  
¡Prieto, Navarro Reverter y Pidal para tratar 
Ide asuntos de Gobierno, 
i Por la noche régresarán á Madrid Canalejas 
y Pidal. v .d
—El embajador de Alemania há fíédfdb'áu-* 
ídienda al rey. í. . -
De Barcelona
En la Cámara 4e Comercio ha dado una con­
ferencia sobre el asunto de las aguas eh.p-resi- 
dente del Fomento, señor Sedó, pronunciándo­
se en favor de la empresa Dos Ríps,;,como^más,^ 
beneficiosa. i'S’:
Dé Almería
Él Ayuntamiento ha acordado poner á una 
calle dej .centro el nombre de General Sotoma- 
y o r , ^ ' .
De Sevilla
En lasjiegtás de Octubre habrá misa en la 
catedral,' velada en el Alcázar y corridas de 
toros, adornándose la pl^za artisticamente.
De Santiago»
I Há'llegadoel gobernador militar de Valenga 
;do Mino, con varios oficiales portugueses que 
vienen invitados por los oficiales del regimien­
to de Zaragoza.
Hoy irán á Quintana, en automóvil.
Ayer fué operado -en el hospital el-realista 
portugufe Juan Chameira, que luchando al lado 
de Paiva^w el ataque á Chaves,recibió un cas­
co de granada quele- cauSÓ gravísimas heridas 
enlacabeza.
El operador halló en la masa encefálica bas^ 
tantes cabellos y fragmentos de la gorra.
El estado del hetido es muy gravé, aunque 
no desesperado.
—Ha sido nombrado director del manicomio, 
el catedrático de Medicina, don Juan Bascia.
Pe Sanlander
El diestro Antomo Fuentes no tiene fiebre 
;y .muestra apetito.
Los ,':?édicos le han prohibido comer.
Se le han Pplicado al vientre vejigas de 
hielo. * ' '
La esposa del herido llegó hoy con Enrique 
Fuentes.
Se reciben muchos telegramas interesándose 
por el diestro, entre ellos se cuentan los de Na­
talio Rivas, Mazzantini, Díaz de Mendo^ié! 
Benlliure, Corchaito y Querrita, _ . :
Los facultativos dicen que el herido mejora 
dentro del estado de gravedad.
De Valencia
En Culler? riñeron José Costa Bolupa y  Ra­
fael Cuveiro, resu!ían<^o último con heridas 
graves, por coíí.secuencia ¿9  dos tiros que le 
disparó su adversario.
De Aige^ciras
En el correo de Madrid .marchó el ministro 
i la Guerra,
— Procedentes de Ceuta llegaron 4 .000 li­
cenciados.
De Cádiz
Han marchado á Melilla trescientos soldados 
para relevar á los licenciados.
Se dieron en la. estación muchos vivas.
— En la vista del proceso que se instruyera 
por apedreo de la procesión del Rosario, el 9 de 
Octubre último, el fiscal retiró la acusación 
contra los ocho procesados, declarándose el he=̂  
cho como constitutivo de falta.
De Alicante
Se ha decretado la pensión del chauffer que 
.conducía uno de los automóviles' de la catás­
trofe de Muchamiel,
Al propietario del otro vehículo se le exigen 
50.000 pesetas de responsabilidad civil.
El herido don Santos Domenech, se halla 
gravísimo; los demás mejoran.
Canalejas ha enviado el pésame á la familia 
de Soler.
De Burgos
En la carretera de Pancorbo á Bilbao ocurrió 
un accidente .automovilista, resultando heridos 




El diario oficial deLoy publica lo que sigue: 
Real decreto de Instrucción disponiendo que 
en el presupuesto general de este ministerio se 
consigne anualmente un crédito para proveer, 
directamente por el Estado, de mobiliario y 
material de enseñanza, las escuelas públicas.
Real orden de Gracia y Justicia aprobando él 
reglameáto para los ejercicios de oposición e p  
tre notarios. :
Real orden de Gobernación resolviendo la 
consulta sobre aplicación del artículo 137 de la 
vfgente ley de reclutamiento, -en e l , sentido-de 
que las comisiones mixíáS deben comunicar á 
Ios-capitanes generales nota d é lo s  mezes que 
pidan ser reconocido ante el tribunal por los 
médicos militares.
Real prdén de Instrucción disponiendo que se 
otorgue el premio dp 20.0CO pesetas del con­
curso musical incorporado á la Expeqiejóp na­
cional de pintura y  éscultura, celebrada el ano 
{icttiál, á te Oiquesta Siefónica de Madrid.
Convocando concurso para proveer dos pla­
zas de auxiliares inspectores de seguros.
Barroso
El ministro de la .Gobernación confirma la 
Jlegada á San Sebastián del rey y Canalejas.
.El dltimo regresará hoy, deteniéndose en 
Ojtérq mañana y pasado; por lo tanto no vendrá 
4  Madrid hasta el juevea.
Los ferroviarios
Una comisión.'devierrovia'rrGs, presidida por 
Barrios visitó á Barroso para interesarle en 
ios asunto.s que lea afectan.
Visita
Barroso ha visitado al conde de Romanones,
Manifestación
^ E n  el ministerio deda Gobernación se ha re- 
eibido,nji_íg|egra.ima..,de Linares, Lirmado por los 
concejales réfprmjslas de a.qHel Aynnfaíníentg 
señores Ac^nq y Sánchez diciéndo que ayer se 
rnanifesíaróm ciudadanos en protesta
contra el alcalde.
El comerció cerró sus puertas.
Ayíomóylies
El ministerio de Fomentó nos ha entregado la 
siguiente nota sobre los automóviles.
1 ) número total de automóviles inscritos 
en los gobiernpi civiles de toda España, entre 
particuTarés y de éeryiclO, sé eleva'^ 5.^1
El valor aproximado de todos ellps es éf de 
ochenta y ocho millones, y los gastos de entre» 
tentmiento que suponen ascienden á cuarenta 
millones, /
Existen en España ciento tres jípeos de auto­
móviles destinados al servicio públipo que pér 
corren un total .6,816 kilómetros.
Lance
En el estudio dé un pintor se han batido á 
espada francesa, E l Duende de la  C o leg ia ta  
y el hijo de la marquesa de Villamagna,'  pecL 
hiendo el último una estocada debajo del sépti­
mo espacio intercostal derecho, con orificio de 
entrada y salida.
E sté  último tiene ocho centímetros; la herida 
ha sido calificada de graye.
]E1 Dae/zí/e recibió diversos rasguños.
. _ Masfée
Nos dice el ééno? ‘Maestre qqe después de 
mantener los juegos-florales de Ceuta hará una 
excursión á Tetuán, Tánger, Arcila, Larache y 
A lcázar, volviendo después á Ceuta para visi­
tar las plazas de Alhucemas y Melilla.
petición
Pablo Iglesias visitó á .Rére .̂ piiva 4 fjq dp
pedirle ventajas para las sociedades obreras, 
Oliva quedó en estudiar la solicitud.
Versión incierta
El señor Concas desmiente haber presentado 
la dimisión de presidente del Centro del E jér­
cito y la Armada.
Mueite del Mikado
Hoy visitamos la legación del Japón, donde 
nos manifestaron que las primeras noticias co­
nocidas de la muerte del emperador fueron por 
la prensa.
A las siete de la mañana recibieron un tele­
grama dando cuenta del fallecimiento.
Después n o -se  han vuelto á recibir despa­
chos. '
El embajador no marchará ya, según proyec­
taba.
En la legación estuvo el subsecretario de 
Estado para dar el pésame-
Alrededor de un duelo
Referencias directas del duelo Hevado hoy 
á cabo, atenúan sus consecuencias.
El hijo de la marquesa de Víilamagna recibió 
en el costado una herida leve que interesa so­
lamente los tejidos blandos de la parte dere­
cha.
Ha comido como de ordinario, y guarda 
cama para practicarle con más facilidad las cu­
ras.
No tiene fiebre.
E l Duende recibió dos cortés, uno en la 
cara y otro en el cuello.
Las condiciones del duelo á sable, eran gra­
ves.
Los contrincantes no se reconciliaron.,
Diario de la Guerra
El D iario o fic ia l d e l m inisterio de la  Gue­
rra  publicará mañana lo que sigue: 
Concediendo el pase á la situación de reem­
plazo al coronel de Estado Mayor don Edil- 
berto Manan!.
Idem el retiro á seis jefes de infantería. 
Aprobando los trabajos realizados por la 
compañía de zapadores afecta á la Comandan­
cia de ingenieros de Menorca, en la escuela 
práctica de 1911.
Indultando del resto de la pena al recluso F é ­
lix Riaño.




Dicen de-Saint Gaudens que han sido entre­
gados á la audiencia los autos del pleito seguido 
por los herederos de Mr. Sapene.
§ é  demanda que sea declarado nulo el testa- 
me'fíto que otorgara díGho séjior en faver dej 
rey de España.
La Sala acordó celebrar la vista el próximo 
mes de Octubre, terminado el plazo de las va­
caciones.
'■"Antes se fallará la peíielón fornmiadg 4 
nombre del rey, por su abogado, solicitando 
que 5S t??fin:íonie la carta escrita por el testa- 
ggr al rey, meses antes oé fecliíírssls éh üñá 
easa de saiyd, gentenciando de acuerdo con lo 
que jjfoeéda,
— Dicen de Constantinopla que el cambio de 
Gobierno no ha atenuado la censura impuesta á 
la prensa, especialmente á los corresponsales, 
extranjeros.
Las reclamaciones son inútiles.
Be Lendref
Lord Mesel ha dado á conocer el dictámen de 
la comisión encargada de investigar la causa 
de la catástrofe del Titanic.
Se atribuye el choque al exceso de velocidad,
Pó Nów ypfU
El teniente de policía. Becker fué encarcela­





Antonio Fuentes mejora, mostrándose muy
animadQ. i ........‘
- Cree que su cüracióri será cósa de ocho días. 
A las ochp de la mañana le visitó el doctor 
Palacio, redactando el siguiente parte;
«Fuentes pasó la noche rntranquirp,' debitíq ‘4 
ia posición que está obligodo á guardar; ef es= 
taae generkj és buenp, sin'que se note nihgüñ 
fenómeno local; acusa una teraperátúra de trein­
ta y seis grados y tres décimas y las puísació- 
nes no exceden de setenta. ¡ ¡
Por to4o aFjneníp se je adminisíra' jugo de 
^árhé y cald os  ̂ , .y  , , . ;  , . ,
Se han recibido más de quiñíentos feíegra- 
mas de Égpgña.y América,- ^
Parece conjurado el peligro de la peritonitis.
^ De Tuy
La orden de expulsión dictada contra el titu­
lado GonstílGodinho, akañÉa' ;tambiéiT'al canci­
ller del consulado Mascarenha, que., antes era 
monárquico.
fiando á Lisboq.
D§ las .bombas encontradas ayer, una estaba 
cargada de dinamita y las otras eran, sencilla­
mente, cartuchos.
Parece que el.portugués desaparecido y.que 
dejó el baúl donde se hallaron las bombas, se
áüfeeptó Eace ocho meses. ■ ■ ■ '
--Ú an  marchado á Vigo, donde embarcarán 
para el Brasil,'siete religiosas que residían se­
cularizadas desde la revolución portuguesa.
Sigue reduciéndose el número de la guardia
De
Luque, acompañado del capitán general de 
Sevilla, marchó á Madrid, tributándosele una 
respetuosa despedida.
iV|uño.,. Cobos saldrá para Algeciras, en auto.
D e  © r e n s e
Oficialmente confirman de Verín que en el 
momento de partir, en dirección á Orense, sie­
te realistas portugueses, un grupo de paisanos 
dió vivas á Iq república. .
Lps Pgept.es hjcjetqg dos detenciones.
A Ven’n maruió £ÍÍ inspector de policía,acom­
pañado de tres agentes.
Uiepse que ^ iv q  cruzó hace noches pOí* 
Orense, en automóvil, con rumbo desconocido.
— Procedente de Lisboa llegó un periodista, 
quien afirma que la situación de Portugal es 
crítica,
Considérase fracasado el movimiento
El teniente Ferreiras, secretario de Paiva, 
marchó á Guinzo, citado por el juez que instru­
ye la sumaria por el corte de hilos telegráficos 
de la línea de esta capital.
De San Sebastián




Diversos ascensos en el ejército.
Concediendo la gran cruz del mérito agríco­
la á don Nicolás García Salmones.
Expropiación de terrenos ocupados en térmi­
no de Jerez de la Frontera, con motivo d éla  
construcción del pantano de Guadalcacín, 
Ascendiendo á ingenieros jefes de caminos, 
á don José Casado Rojas, don Eduardo Caba­
llos, don Manuel Sánchez, don José LuisM isva.
Nombrando ayudante mayor de obras, á don 
Carlos Veuera López.
— Cuando regresó de palacio, nos dijo Cana­
lejas que había saludado al rey, y luego de ha­
blarle de los asuutos.pendientes, le entregó el 
toisón de oro que llevaba para el príncipe de 
Gales.
Anuncia,que don Alfonso marchará esta noche 
directamente á Londres, regresando^el ocho de 
Agosto con la reina.
Canalejas lé informará de todo, á diario, de­
talladamente.
— Los ministros se reunieron ésta; tarde para 
tratar de los asuntos de Portugal, ipúes en el 
último Consejo solo se-ocuparon de la parte fi­
nanciera. .vwl
La obtención de recursos'es indispensable.' 
Respecto á los emigrados, cree Canalejas 
que el Gobierno lusitano se conformará con la 
internación que sé ha venida haciendo, y que 
puede considerarse terminada.
En cuanto á Francia, faltan por ultimar lós' 
detalles de la situación de Tánger.
Tratóse, también, de varios telegramas de 
Aldave y  otros asuntos.
Después de despedir al rey en Hendaya, el 
presidente y los ministros, se reunirán en el 
Hotel para comer juntos, habiendo sido invitado 
el gobernador civil. ,
Canalejas marchará en el expreso de Aviíá, y  
allí le esperará un automóvil que le conducirá á 
Ctero,
El ministro de Estado nos dijo que en la reu­
nión de esta tarde se estudiará una serie de 
recapitulacipnes de los asuntos pendientes, pa­
ra que el presidente pueda llevar el criterio de 
ios ministros aquí residentes, á los que se en­
cuentran en Madrid.
— Ha terminado el Consejillo. García Prieto  
4nanifestó que habfan cambiado im.pregioneg 
acerca de los asuntos que anunciara Canalejas, 
sin adoptar resoluciones, pues hallándose aquí 
en minoría, el presidente se encargó de llevar 
las impresiones de los distintos puntos de vista, 
expuestos, para dar cuenta á los ministros quQ
se hallan eí| Madrid;
be Sanlúcar
Los marineros de la pesca del bou se han de­
clarado eri huelga, temiéndose que se extiepdá 
el paro á los demás niariuero.s.,'
De Valencia
En ól Círculo dp Artes inauguróse la 
Exposición de las obras de Pihazp que figura» 
ron en Ig Exposición de Madrid,
Hoy se descubrió enda plaza la lápida qué 
dedica el Ayuntamiento á la memoria deí poeta 
Llórente. -
También se ha verificado el acto de dar el 
nombre de Pihazo á uña “cálle.
Después, en la Plaza de Armas, fuvQ efecto 
un banquete §n íianor de Piñáze.'
De M adrid
'3 0 Ju lio l9 1 2 . ,
De veraneo
El subsecretario de Estado marcha á Gtiernt- 
ca, donde pasará cuatro ó cinco días.
Luto
Con motivo de la muerte del emperador del 
Japón, la Gageta  publicará mañana un decretó 
disponiendo que la corte vista luto durante 
veinte y un días, diez riguroso y once de ̂ alivio;,
El presidentje.deí Congreso almorzó con AI- ¡ 
ba en ideal: Róbm',
‘. É ó rla  tárde,.6l cónd á Sigüenzm
acompañado*9e su fainfliq,
i' WiMfa :■
'Sqgáu las noticias oficiales recibidas, Maura 
lj®gé 4 iCoyadonga, donde ppímianeceró tré^ 
días. - ■ ;
" ’lgnórasé el itinerárfo'qUe tomará.
Barroso
Nos dicé Canalejas qué luego de despachar 
Canalaiai con el rey, ,$e celebró Consejillo en 
el ministerio de jornada, cambiando impresio­
nes los congregados.,' . ,
Nada resültó dé;párticülar, '
RefiriéndQ|é | 'la  'noticia publicada por un 
periódico bííbamq, 'd e  haberse registrado tirí 
caso de cólera én Wije^hót' aseguró ser comple­
tamente inexácto." " " *
■ -..r, visMas ■
Pablo Iglesias visito^ á Barroso para reco­
mendarle asuntos que interesan á los obreros.
Después, visitó al ministro el señor A zcárate, 
para informarle dé fá réUnlónj_celebrad§ por él 
Instituto de reformas sociales y J:ratar de la Ley  
de tribunales industriales. .
É3 lmRf®?*én de Barroso sobre este asunto 
es que se dictará una disposición para que si­
gan funcionando los tribunales provisionales, 
pero aplicando la Ley nueva.
De Lógroho
Sigue la excitadón, conmiptivo de las eíee» 
qipn^; "  ̂ ; •
A las dos de la tarde comenzó lá votación en 
los colegios que faltaban, promoviéndose en 
uno de ellos fuerte tumulto, al extremo de rom­
per la urna,
1 !  Pf6§ideute verificó el récuento de papele­
tas, y'coricórdando con el número de votantes, 
prosiguió la votación. , . '
De Correos
Hoy no 'se verificaron los;̂  exámenes de co­
rreos, á causa de íeiíer que ausentarse de Ma­
drid algunos del tribunal. ,
El 12 de Agosto empezarán los exámenes
el sep n d g  ejercicio de eposiVión.’
Síieño de El Duende
E l Duende ro[aia en H eraldo de Madrid, 
figurando un sueño, al lance con Villamagna, 
cuyo resultado coincide con la ^rim crn versión 
enviada.
Añade que sé reconciliaron sobre el terreno.
estrechándose la mano, y  ensalza el valor que 
demostrara Villámagna.
La Epoca
No cree Z a  que la firma del tratado 
franco-español coincida con la estancia de Ca­
nalejas en San Sebastián.
Aunque las negociaciones están muy adelan­
tadas, la firma no podrá efectuarse en un plazo 
de tres óxuatro días.
A Londres
El subsecretario de Instrucción marchará el 
jueves á Londres, para ver á sus hijos.
Del Extrai^eró
do Bastos los consejos de guerra :Contrá los 
conspiradores.
Un rayo
Dicen de Londres que maniobrando una com­
pañía de infantería territorial en el campo de 
Skipton,estalló una tormenta, matando un rayo 
á uno de los soldados é hiriendo á veinte.
Almuerzo
El alcalde de San Sebastián obsequió con un 
almuerzo á los tenientes de alcalde monárqui­
cos. ^
Manifestación
’ , .3 U u Jio .l912 .
Dé New York
Radipgranias recibidos en San Juan de Te- 
rranovó dan'-Meñíá'de-%béri chocado el buque 
inglés M anehester Ju v ic ió f  con ün venarme 
témpano de hielo, que produjo al barco tremen­
da vía de agua. .
Para salvar el barco precisó echar al mar to­
do el cargamento.
De Constantinopla
El Gobierno ha establecido la previa censura 
para todos, los, telegramas, .dirigidos al extran­
jero.
De París
Ha fallecido en Roder, después de-, grandes 
sufrimientos, la dueña de una casa-^d^ canipo'"á 
la que acometieron las abejas de una colmena, 
picándola furiosamente en la cabeza. ■
La hinchazón que sobreviniera, la produjo la 
muerte por asfixia,
— El ministro del Interior ha autorizado las 
corridas de toros en Saint Malo, prohibidas por 
el prefecto,
A consecuencia de la prohibición aumentóla 
demanda de localidades, acudiendo gentes de 
los demás departamentos.
— Ha marchado á Marsella, para embarcar 
-con destino á Marruecos, el séptimo regimien­
to de infantería colonial.
La despedida fué cariñosa,





La irfanta Isabel visitó diversos edificios, 
entre ellos las capillas donde reposan les restos 
de las heroínas del sitio de Zaragoza.
De Ferrol
Esta tarde zarpó el Gaóo cOnduoJen“
do á diversos fogoneros de k  es^ ad ra ,
 ̂ Para Agoste cesará'en el mando d^V áposla- 
dero el Yicealnurante don F-iÉx Basterreche,
sustituyéndole Mer.térola.
De Barcelonar i
Han sido puestos en libertad seis detenidos 
eon motivo de la manifestación celebrada el 
penúltimo domingo. / _  ̂ ^
— En el Hospital clínico se ha inaugurado la 
nueva sala de tuberculosos. '
— Mañana se reunirá de nueva:¿ ja  .Comisión 
nombrada para organiza}* los actos que fáétóñ 
suspendidos para conmemorar el ani versario de 
la quema de los conventos durante la semañá 
trágica.
De Valladelid V
Se ha agravado.la huelga.
De Cádii
Luque ha dfclasado,.qñe viene satisfechísimo 
de su estancia en Algeciras. ‘
Reconoce la urgénte necesidad de. atreglar la 
carretera de la Líneafrque se halla en pésimo 
estado.
Dice que en Melilla reina tranquilidadii^ queî  
la sumisión de Bén Baraca ha sido un buen.paso • 
en favor de la.paz, . . , •
Considera Luque qiié ¿ón neceéaria^£-gfttias 
ofefsa en el Riff,' donde España tiene que gastar 
muchos millones, para que los moros tío piensen 
en guerras. . . .  ,
Anuncia que d'e Añgetia regresaron muchos 
mofoi faltos de recursos.
De M adrid
' -  3 Í  Julio 1912.
La Infancia
Arias de. Miranda jDresentará á las cortes 
apenas se reanuden las sesiones, un proyecto 
creando los tribunales para niños.
Los trabajos se encuentran muy adelantados, 
y á ellos hará referencia el ministro en el dis­
curso que debe leer en la apertura de los tribu­
nales.
Bolsa de Madrid
Én Logroño se ha celebrado una manifesta­
ción radical para protestar de las coacciones 
que se ejercieron y pidiendo que se anule la 
elección.
En la lucha resultó triunfante el candidato 
’ 9ue obtuvo 3.682 votos; el conservador 
3.061; el radical se retiró.
Vapor encallado
Gpmu^cande Cartagena que cerca de Cabo 
de Palos encalló un vapor desconocido, isrno- 
rándose otros detalles. ’ ^
En la costa se han adoptado medidas de sal­
vamento.
La. A.leffria
RESTAURAN? Y tjENO.A DE VINOS
‘— d e — : ^
ÓIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista, - 
Especialidad en vinos de los Moriles 
i8y Már>ín G aa«cía, 18
E i Llavero
PER NA NDO R O D R I G U E Z  
SAN TO S, 1 4 .-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos se venden Lotes de B atería de codna, de 
pesetas 2 ‘40, 3, 3 7 5 , 4 ‘50, 5T 5, 6 ‘25, 7 9 
1 2 p  y 1 975  en adelante hasta 50 pesetas ’ ’
ese hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. “
1 , - .  ®a l s a m o  o r ie n t a l
Gaiheida infalible curación radical de Callos Oios 
de Gallos y durezas de los pies, '-anos, u jos
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
K o tíc ia s  h ttocke
i , : Precios de hoy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas
Alfonsinas. , . , . ,
Isabelinas . . . . .
Francos. ................................
Libras-, , . ,
Marcos............................• • • • •
Liras . ................................
Reís, .
D o í l a r s i ...............................
Ü ecaudación del
aj«b¡ti«io de cai*nes












Perpetuo 4 p Q rd áj.-in terio r........
5 por 100 amortizable^..,..........
Amortizable al 4  por 1 0 0 .........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de E spaña,,,..
» » Hipotecario...
- » »Hispano-Americano
» ■» Español de Crédito
» de la G.^ A.^ T ab acos.,,, 
Azucarera acciones pi eferentes.. 
Azucarera » ordinarias. 
Azucarera, obl i gacioñes.. . . . . . . .
CAM BIOS
París á la vista...........






























- 4 madrugada, Urgente.
Dé Tokio
Se ha celebrado Consejo de ministros, acor­
dando que se proclame mañana al príncipe he­
redero Yo Sihito I,
La noticia transmitióse á los representantes 
del Japón en las cortes extranjeras. -
El emperador falleció sin recobrar el conoei- 
miento.
El cadáver fué vestido con el uniforme de ca­
pitán general de ejército.
Las habitaciones de palacio han .sido trans- 
iormádas en capilla ardiente,
Notioiéü dé Lisboa
Pn vista de la tranquilidad que reina en todo 
el norte, se ha ordenado que se retiren las 
fuerzas que fueron á reforzar las guarniciones.




Churriana . . ,
Cártama , . ̂
Sudfejf» ■ , . ,
íloraies , . .




Palo r . ,
Adtianá^ » .
J^ u elle , . .
Matadero de Teatinos 
» del Palo .





















Precio en bodega, fresco, á 12*00 pesetas 
los 11 li2 kilos. -
Festejos de A gosto
Ha sido muy bien acogida por.si elemento 
joven, la idea de instalar, dtirsnie los próximos 
festejos, la elegante caseta de la Junta de los 
de Santiago en la Alameda, al lado de la está- 
tua del marqués de Larios, donde por las noches 
se celebrarán reuniones, bailes y otras fiestas 
atractivas y agradables.
Efectos fú n e b re s
ED ICTO — Alcaldía Constitucional de Má­
laga.
Habiéndose comenzado el levantamiento de 
lápidas y- pedestales que cubren las zanjas del 
cuarto cuadro del cementerio de San Miguel, 
obras preliminares de las exhumaciones que han 
de llevarse á cabo en el mismo, en plazo breve, 
se pone én conocimiento de las familias respec­
tivas que por la alcaldía se ha concedido hasta 
el día 15 dé'Agosto próximo, para que por los 
deudós de los difuntos allí inhumados, puedan 
yecó|erse -prévia presentación de documentos 
oportunos las lápidas y efectos que cubran las 
sepulturas, entendiendo que pasado dicho im­
prorrogable término, caducará el derecho que 
puedan ostentar sobre los mismos.
Málaga 30 de Julio de 1912.— E ! Alcalde, 
J .  M adolell.
El pac|&*on de inquilinato
Alcaldía Constitucional de Málaga.
Precisando llevar á cabo la rectificación del 
padrón de contribuyentes por inquilinato, se 
advierte á los vecinos de esta capital, la obli­
gación en que se hallan de prestar cumplimien­
to á dicho servicio extendiendo y,autorizando 
las hojas impresas que se repartirán á domicilio 
y que deben devolver dentro deí plazo de tres  
días á los respectivos comisionados, en la inte­
ligencia de que incurrirán en la responsabilidad 
que determinan las lejres vigantes los que coti- 
travengan esta disposición, cuyas responsabili­
dades haré efectivas por medio de multas.
*?'
Página cuarta PúPULAU
M í é r e o f e a  S i  d e  J u i f e  d e  I f l f
Málaga 30 de Julio de 1912.— El Alcalde, 
Joaqu ín  M adolell.
Debe evita rse
Han llegado á nosotros algunas quejas rela­
cionadas con los abusos que cometen los con­
ductores de carruajes, de alquiler, exigiendo 
los domingos precios más elevados de los que 
éstablece la tarifa. \
Nosotros entendemos que la tarifa debe ser­
vir para algo, y proce evitarse por quien co­
rresponda que se repitan los hechos que se nos 
denuncian. ,
Las m edicinas a pobres
A, las seis de la tarde se reunieron ayer en la 
Alcaldía los señores inspectorías municipales 
de la casas de socorro, el decano del cuerpo de 
la Beneficencia municipalj, don Luis _Qóniez 
Díaz, el presidente y secretario del Cql^.io 
Farmacéutico y el químico del Laboratorio don 
Adolfo la Blanca,, para estudiar una fórmula 
encaminada á evitar los> abusos que denunciara 
en el cabildo último el concejal señor García 
, Almendro, respecto á medicinas á pobres y-al 
recetado,
Ccm isién d@ Haciendai
La Comisión municipal de Hacienda lleva 
muy adelantados sus trabajos^aoerca del pro­
yecto de presupuesto para el año de 1913.
Y a  ha terminado el estudio del presupuesto 
de.Ingresos, y  ayer se reunió para estudiar el
de Gastos. ^  k  ■- ‘De festejos
El alcalde don Joaquín Madolell y  IdŜ  conce­
jales señores Moreno Ramero, Encina Cande- 
vat y García Almendro visitaron ayer á varios 
comerciantes é industriales, recabando su apo- 
vo material para las próximas fiestas.
DeRleBiBla
En el vapor correo J .  /• 5 /s /e r  lle g a r^  ayer 
de Melilla, el primer teniente don José Bermu- 
dez, el segundo teniente dóH Luis Cuadrado y 
el intéprete Abderramán. _DaHFera
En la oficina pública de la Guardia munida
pal se encuentra á disposición de su dueño, une 
cartera conteniendo varios documentos, entre 
ellos una cédula personal expedida á nombre de 
José Riúz Fines.
Dppumeatp
Para hacerle entrega de uno qüq le interna, 
se ruega la presentación en la oficina de la Co­
mandancia municipal, de doña Gracia Romero
Fernández, cuyo domicilio se ignora.
Bu€gue«<escuela
Proced,ente de Plymouth (Inglaterra), arribó 
ayer á nuestro puerto el bUque-éscuela de gue­
rra norteamericano Rangelt que permanecerá 
en nuestras aguas ocho días. . -
Desplaza él barco 1.275 toneladas, y al 
te de la tripulación está el comandante Mr. C: 
N. Aturvalez.
La c p rH d a  del dom ingo
Unánimemente se elogia la bueña decisi<5n de 
la empresa al cómbiriár élmágriífifco cartel dél 
domingo, . . ; .
Con el coloso matador malagueño Francisco 
Madrid, actuará el famoso estoqueador bilbainq 
Zacarías Lecumberri, .
NI que decir tíériq quA. ■
grandes atractivos.
Aparte, la empresa prepara otras novedades, 
que han de agradar mucho.al público.
f*iaaca dp Tpppp  
f  Desde el jueves al domingo se abre de nuevo 
la Pla^a de Toros-todas las noches con un es­
pectáculo sensacional.
Aparte del cinematógrafo, se presentará^ Id 
mejor domadora del mundo Mdme. MesserinL 
con sus cinco leones amaestrados, haciendo la 
danza de la Serpentina dentro de la jaula.
Además figurará' otro magnifico número.
. ■-Mañana publicarémós el programa detalládo.
Salón Npxfedlacfes
un programa completamente nueyo.
El debut de esta noche es sensacional. Por 
el nombre solamente hay curiosidad de verlos. 
Son siete personas y se llama la troupe Chung- 
Líng-rlée.
¡Eh! ¿Qué tal?
El jueves debutará La Bella Luziny, notable 
canzonetista.
Cifie Páspualini
Hoy se estreñari en este acreditado cine dos 
películas á cual más emociónantes; «Los carbo­
narios» de gran arte A de éxito seguro y «Pa^ 
thé periódico» 175 conteniendo unalhformación 
extensa de las mayores actualidades del mundo.
Muy en breve acoñtécimiento de primer or­
den y hoy siete magníficos estrenos.
THTTT'fP**T3|S
N o t a s  ü l o s
B O L E T IN  O F IC IA L
Anoche se despidieron los liliputienses ap 
canzando las mismas ovaciones que las noches
precedontés. r, ,
- Hoy sé despiden los Hermanos Palacios con
'El de ayer publica lo siguiente:
Edicto ael alcaldéde esta ciudad,'anunciando que 
el jueves l.° de Agosto tendrá lugar el- ingreso en 
la Caja de reelutas de; los mozos alistados en 'el 
año actual. . ■
—Idem del juez de ptimera me^tuñcia, del distrito 
de la Alameda dé esta capital, sobre él^pedíente de 
dominio, á instancia de;,don Ildefonso Gutiérrez 
Ocáñá.
—Idem del juez de' la Mercéd sobre el mismo 
concepto que el anterior, á instancia de don José  
.Sánchez Aragón. í-y
—Nota de las obras hechas por la administráeión 
.municipal del Ayuntamiento de Málaga; durante la 
semana del 31 de Marzp al 6 de Abril d e391-2.,
—Estado de los nacimientos, inscriptos! en el Re-
fistro civil del distrito, de Churriana durante el mes e Febrero de 1912.
—Extracto de los acuerdos adoptadó§ por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados- del 
Ayuntamiento de esta capital en las sesiones. cele­
bradas durante el.mes da-IVluyo: de 1912J (Conti­
nuación).
Registro cwlB
Ju zgado d e j a  Mqnced . 
Nacimientos: . Isabel Ruiz Molis, Josp Ramírez
García y Victoria Trigueros M^rín 
Defunciones: Carmen Leiva Pedt 
mona Ojeda.
ü .a .
2   resa y Ana Car-
A m e B iid a d e s
Registro de nichos OG‘00. 
Tpía! pesetas /3o ‘00.
Un caballero encontraba todos lo%días á un, men­
digo qué, al pedir limosna, decía:
— ¡Por el amor de Dios, caballero! ¡No he comi­
do todavía!
Al fin, ún día se paró, y le dijo:
'—¡Pero, hombre, todos los días me dice usted 
que no ha comido! Eso.es una farsa...
—No, señor; es que yo ningún día como hasta 
que me retiro de pedir.
En Monte-Cario.,
Dos mujeres se disputan ante la mesa de juego, 
y Uña de ellas dice á la otra; ,
—Va ustéd á perdér todo el dinero que lleva en­
cima. ¿Cuánto le dan áiisted sus amigos?
—Tanto como usted da á los suyos.
-Dícese, en una tertulia qué úna señórá francesa 
ha legado-toda su fortuna á los animales de París.
— ¡Qué lástima que no hayamos nacido en la ca­
pital de Francia! . .
— ¿Por qué?
—Porque, índudableme'nte, te habría topado, algo.
Estado ’ demostrátivo de las reses sacrificadas 
el día 29, su . peso en. canal y derecho , de adeudo 
por todos conceptos: ,
25 vacunas,., y .t' terneras, peso 3.150.750 kiló- 
gramos, 515‘p7,pesetas. , , _
;5 9  lanar y cabrío, peso 665‘750 kilógraráps, pe­
setas 26 ‘63.;Lao \j\j*
21 cerdos, peso 1.919‘500 kilógramos, pesetas 
191*95. , ‘
32 pieles, 8 ‘00 pesetas.
Total peso: 7736*000 kilógramos. 
Total de adeudo: 741 *65,
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los concéptós siguientes:
Por inhumaciones, 706*00.
P or permanencias, 29*00.
Por exhumaciones, 00*00.
Rogamoat á los sosci'sptopes  
de fu e ra  de Wlálago gue ofeéepr 
ven fa U as en el r»eci&o de niaes- 
ffi*o perBÓdsGOj se s irv o n  env.?ór 
la gueja á la Ádm inisfracióm  de 
EL POPilLAR  p a ra  que podam os  
tra s m itir la  al S r -  A d m in is tra ­
d o r p rin c ip a l de c o rre o s  dé la 
p ro v in cia . -
■ I m p e l e r o s
se necesitan oficiales para trabajar en Pizarra, 
que bagan calzado de señora y caballero, cla­
vado, y de caballero, cosido y coil precisión de 
de chicarrero, pagando aumento.de construc- 
cióñ. ,
Informarán calle Cuarteles numero 45 c, 
Maestro zapatero. _̂______ '
I M i  | lü e 9 1  hija
C IR U JA N O  D E N T ÍS T A
Á lam os 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un ^xito admirable.
Se construyen dentaduras dé primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. , , .
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema. . ,
' Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos, ,
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos,. 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
3 9 -A L A M O S  — 39 .
il55S8pr!fi f e .  JHífiJü
miento directo desde este puerto á todos los des* 
itinerario en el Mediterráneo, Mar; Negro, ¿and 
bar, M adagascar, Indo-China, Japón, Australia  ̂
Nueva-ZelandiHi^ en combinación con los de
sean los miércoles de cada dos semanas.
P ara  infof mes y más detalles pueden dirigirsei 
sti representante en Málaga, don Pedro QómJ 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
m i
del Yetno de Conejo, en la Caleta, es donde s e ^  
ven las sopas de Rape y el plato de - paelteí..-Aí|  ̂
eos de todas clases, espaciosos comedores con vig; 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
T E A T R C  VITAL-AZA.-^Gran compañía de 
zuela y .opereta,'dirigida por el primer actor Emiiá 
Duval.. ^
Función parajíoy: ■
Primera seemón, á las ocho y media: El Patijig
lio.
Segunda sección, á las nueve y media: La Tierft 
del Sol. . n
T ercera sección, á las diez y  media: La Qen{ 
menuda.
Precios para cada sección: Butaca,. I ‘ i o pesetas 
Entradá general, Ó*25 ídem.. ^
CINE PAo^CUALINL—(Situado en la MamW 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las ¿  
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte *  
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 39  céntimos; general 15.
SALON N OVEDAD ES.—Secciones dqsde U 
ocho y media. . ®
Dos números de varietés y escogidos programan 
dé películas.
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE ID EA L.—Función para hoy: 12 magnifican 
pelícu'ds. entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños. *
^Preferencia, 30 céntimos; general, lo.
Uu tBPdsila ea 1822
REPRESEN TAN TE:
ü T e  B E  A
^  A  W ' t .  ' L - 1 .  A  - P
i f A ,
a ^/■ci ' í. nS ál
NUBVO ESTANTE A PEDAL
CON
F R IC C IO N E S de B O L A S  de A C E R O
LA m ejora  MiÚt UTIL, QUE PODIA DESEARSE.
NO C A B E N  
Y A  E N  L A S  
M ÁQUINAS  
P A R A  C O S E R
P A S T I L L A S  B Q N A L D
' '  L c e ^ o - s ó s i i c c i s  ' c e n  c p c a i i s a
SINGER
M AS
P E R F E C C IO N E S
■ N I ' 
M EC A N ISM O  
M ÁS
B X C E L B N t B .
Máxima ll^^reita. 
M ádma dtirácl(§n¿ 
Mláimó esfñéi'áo éa  
al tratmlo*
De eficacia comprobada con los señores, médiegs, 'para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamácibneSj picor, aflas altéraciones, 
sequedad, grapuTaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas- en varias éxpósiGÍGúéSí cientffieas, tienen, éj .privi- 
legio dé que; sus fórmulas fueron tás primeras {.que se,.conocieron de su clase enÉspaña 
y en el'extránjero.
Acantiiea tMHs
®"Poliglicerofosfata JB O N A LD .'-- Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y m itre los sistemas óseo ^Ú scular
(T H O eO L  CíNAM O-VAVADíGO  
FÓ SFO m ^IC ÉR iC O )
Cómbatelas enfermedades ..dél pecho, 
Tuberculosis, incipiente, catarros bronco- 
'neumónicQS, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas,.eje., etc. -
P re c io  del fra s c o , 5  p e se ta s  
^ D e s v e n ta  en todasllas perfumerías y en,la del autor. NUNEZ DE A R C E (antes Gorge- 
ra); l í ,  Madrid.
Frasco del,vino de Acanthea.. 5 pesetas.
BALNEARIO DE ARCHENA
J E O ;
Estrechecas uretrales, brostatitis, .ristitis, catarros de la 
- vejiga, etcétera -— "•-
(ms'fteión ségiwea y radical medio de
los ¿|kíc»e. y
CONFITES, R 006, WVECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin P rodtór  
nipnr as nroducidas por las sondas; por wedio dé los CONFITEN 9“
m^tantéueamente el escozQr.y,la .fTecuencta enqrinar, devqlvfí
vías g^nito-urinanas a BU e s t ^  nor^^ B
I S l i i  L  cwan mitegrosameftte en-.fclp ó̂ 'd̂ ^̂  renombrados CDNbP. g .
l i l la s  fnsupmabte de la sangre infecta. Cufa jas  atíenitis glandulares dolores^áé lós huesosj 
manchas y empeiones de ía piei, pérdidas áemmales, impotencia.y toda clase de sífilis.en ge  ̂
S I  sea^ó no hereditaria. Frasco
Recotneñdado sin cotnpefóiicia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicasv nerviosas y pa- 
ráíiticáSj herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
las niedicacibnes •mercurial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medid tnás eficaz de los conocidos para la cu* 
weidn deí reütndtlsnio^n todas sus form^
Temooradá Éxtra-oficial de baños: de 1.® de 
■ Julio á 15 de
Sé hálíán áíÉrtos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y el de Levahte (pabellón 3.°), los cuales re- 
cpndiciQnes .tnuy especíales pará la temporada de 
verano. En el primero se concede un desdiento de 
25 pór 100 sobre las tarifas órdínarlás de habitación y 
mesa, y 30 en abono de quince ó más días. Pueden ad- 
quifirsé también billetes de ferrocáTríl de ida y  vuelta 
en 2.® y 3;®̂  clase, con ^an rebaja de precios, y varios 
plazos, desde dlez á sesenta días.
Todos íos iérVicios balneoterápicos continúan como 
en le temperada oficial. Los coches ómnibus del balnea­
rio sé halláríenla estación á la llegada detodos los trenes.
Aviso tnuy ĵnteiiiesanté.—Todo bañista, antes de po- 
merse en ¿ámiho, debe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de precios para bañóé, y cuantos datos
Elixir antibacilar Boaald.
ÜGH todos los 
progresos 
conocidos
M s . l u  f n á s  
t i t n p  l
Puede ser adquit ida en 
12 plazos mensuales de 35  
pesetas ó al contado con 
importante descuento. 





P & p t m a
O FtTB .G A .
aiiiM &lki»
para CO N V A LECIEN TES y PERr 
SO N AS D ÉBILES es el mejor tó- maro 
nicó y nutritivo.lnapeíenda, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
L O S ANEM ICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstit’Uyente del hierro.
M EDALLA D E ORO en el IX  Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de BrUselab y Buenos Aires.
LlC!
A base digerida de vaca 
P'repárádo reparádor y asiinil
M'Uy útil para personas sanas ó enfermás 
necesiten tomar alimentos fácilmente digi 
bles y nut-ritivo.s con frecuencia ó á des) 
(excursiones, v iá jes,.sports, é tc ,JeR )
. Cada comprimido equivaié'á logramos 
de Ggrne de vaca.
C a ja  eo n  48 com p rim id o s, 3‘50 pesetas— J -----r  uuutpTLmiClU  ̂ o üu
O RTEG A  LaboratoriQ-fábrica: Puente de Vallecas. Farm acia: Calíe deí Légn, 13.-MAD
QttCnO U6 IOS CUalTO nuicic«>> 
d é Aircííéiía (Muf(3a-Espaft^^^
prifidpa!e8.-^rin generales #n España: Pérez
Martín y C.% Alcalá 9 .—Madrid. - . • . . .. . . .
' con reserva las qüe se haeen'por escrito, debien- 
Consultorio Médico; v- - .
gmlla íhl'Ctiíf®, 1t'. «tmsda.--|amÍ98i;
'Los médicos más femiñehíeé los recomiendan pára ios ésccícidós. de-los 
niños, ardorés, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás, irritaciones cutáneas é higiene de la .piel.
«NOEL» evita sudor y mal olor en pies' y eobacOs.- 
«NOEL», suaviza y etitona la piel.
«NOEL»;pára^ los’ cábalerros después de afeitarse és imprescindible.
pues eVttá-el árdor de la navaja y previene cualquier infección.
«NOEL» ermejor para la toillette de señoras; '
«NOEL» es indispeñ'sáble-después deí baño y muy ;agradabíe 
«NOEL» e x cé í^ ie  antiséptico ¡el mejor de todos! Exiiid «NOEL»
NO D EJA RSE SORPRENDER P O R  OTRAS M ARCAS '
Do venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías V Farmacias d«̂  
|tqaas partes. .
Unico a g ^ te  en España y América latina: JOAQUÍN FAÚ
V Calle de Mallorca 1^ .--B A R C E L G N A
Puntos de vértta^fl Muiaga: E , Laza, Cqffarena, M. Marqués, J ,  Peíáez BermúÚéz Félix Pérez  
Francisco Moren, Riverp y en todaslás buenas Farmacias, Droguérfes y P é M ^  beiix Perez
Á N T U I i i O  V I S E O O
m  Ib m  .G ,T R  I  Q V B  T  A
Ij^rmdéÉ' álmBiOenes de m&teríál Méctrli^o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálicqi «irromnible Wotan 
con la que se obLepe una economía .verdad de; 75 Ói0 en el consumo. ’ " ^ 'UUMCMC v  c uiiuiiii  y u u u  /O uiü   . M o W e s -de la acred 
m arca «.Sieméns-Schckert»_ de Berlín, para la industria y  con bómba acopiada pará la elevi
;de agua á los pi8Qs,.á;prg|ciBS.sumamente ecónónúcos, . . 
________  ̂ ' ^  o  U i  n ; -a
' I I É ' é IS II 'C IF ..
Pnt nPQpÍas î?50^ma^^^  ̂ imperiales de cabritilla para señora. Zapatoa4iarol legítimo
y de tafSate todo cosido, de lo más fino y formas elegantes ál preció únicó de pesetas 10*50. Hay señori-
taquêentiêey habla finísimas, mcjdelos americanos y variados pa­
ra caballeros. ,j. .  ̂ ~   ̂ _ _
? í
Para señores militares
Por oesetas 10*50 botinas osearía cromo, una pieza de gran solidez. No comprar calzado sin antes 
este imoortante establecimiento, calle Santa Lucia,'.esquina á la de Azucena. Unico depósito de 
la rSna de jas cremas, marca IMMALIN, caja mediana 15 céntimos y grande
Abierto al público el local eñ Calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzados.pa­
ra señoras y caballeros, todo cosido; Uáses finas en ialtás novedades al precio único ;de pesetas 
lÔ SOj. ha sido do gran aqeptaciónf No ebrhprar calzado sin antes visitar este importante esta­
blecimiento. • ■■
crema marca Immalin, suavizóla piel y produce un brillo charolado. Caja brande 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15, No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á H de Atucen.ñ!
E l C l í r ^ f o  d e  
M agnesia  Granu­
l a r  e fe rv e sce n te  I 
B Ishop  es el m e jor ' 
refrescan te  que se  
conoqe. P ued e to- 
in a rse to d o e l afio.
p élició so  com o ■ 
b eb id a m atu tin a , 
o b ra ;;e ó n  s u a v i­
d ad  en  el eatóma-¿ 
g o ’é  intestinos, .
- I n v e n t a d o  e n  
18-57 p or A lf r e d  
B ish o p , es insus- 
títú íb íe  p or ser el 
ü  n i  c  ó p rep arad o  
puro entre, Ips de  
BU clase.
• E x i g i r  en. lo s  
. fras  eos é l  nom bre  
y  señ as de Álfrod 
.^BIsh;O p, L d . ,  48 
S pelm an  S t r e e t ,  
London.
'D É ÍC 9 HFiJtR ■0e: iM iTA cje ^ '
LA V A L E N C !A f^ 4 T O M U O S  S 4 y  5 6
L.a casa más impórtáñte en el ramo de Calzado 
Inmensos surtíaos délas más altas novédadés y 
precios increíbles.
Siempre hay especiáíidadé'j. 
Brodequín foi ' ‘ -— — l na puntern.íy fUloneVaá pese 
Zapatos i cabritilla .tosidos para señora 
novedades, á  pesel&:s.5‘50.
Precios dé-^m.-acén por máyóü?.
Tipografía de EL PQPÜLAR
